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1909-1910年ドイツ占領期の青島における 
汽船航運の記録
松　浦　　　章
要　旨
　1898年ドイツ帝国は中国山東半島の膠州湾岸一帯の地域を占拠し，東洋の真
珠と呼称された青島港を建設する。そのドイツ占拠時期に青島で刊行されたド
イツ語の官報があり，その官報は中国名 ”青島官報”と呼称されていた。その
”青島官報”は毎週刊行され各号に青島港出入の汽船の情報が記録されている。
その各号1909年から1910年までの約100余号に掲載された船舶情報を整理し，
この時期の青島港のみならず近代東アジア海域の汽船航運の一端を明らかにす
るものである。
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1 緒言
2 1909-1910年青島官報に見る汽船
3 1909-1910年の青島の汽船航運の特徴
4 小結
１　緒　言
　1898年にドイツは99ヶ年の期限によって，山東半島東南部の膠州湾岸を租借
してドイツ東洋艦隊の基地として，青島に都市建設を遂行していった。１）それ
までの膠州湾は，湾内に女姑口，沙子口，金口，滄口，塔埠頭なの港口があり，
湾口東部の青島口には明代成化三年（1467）に建設された天后宮があり，各港
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それぞれ沿海地域と商業活動を展開していた。２）
　その後，ドイツの青島建設により，1900年には青島に出入する汽船はわずか
247艘，登簿噸數27万余噸であったものが，1913年には935艘に増加し，130万
噸に達した。さらに民国15年（1926）には，2,792艘，503万噸と成長していっ
たとされる。３）
　そこで，本稿において1909-1910年兩年の青島で出版されたドイツ語の官報
が知られ，その官報の毎号に記載された青島港出入の汽船の情報から，この時
期の青島港における汽船航運の実態を探ってみたい。４）
２　1909-1910年青島官報に見る汽船
　ドイツが青島占領時代において刊行してた官報に ”Amtsblatt fur oas Deutiche 
Kiautichou-Gebiet”すなわち ドイツ・膠州地域の公式公報であり，中国名と
して ”青島官報”が刊行されてい
た。管見の1909-1910年の二年分
は， ほ ぼ 週 刊 に よ り 毎 号 に
“Schiffsverkehr”すなわち船の出
港とする一覧を掲げている。この
二年分の100余号を整理した表１
が次のものである。一部1908年12
月末分が含まれる。
表１　1909-1910年青島港出入汽船一覧
刊行日 入港日 船　名 船　長 船　籍 トン数 来航地 年月日 寄港地
19090108 19081227 Fei shing Paramore Chines 980 Schanghai 19091229 Hongkong
19090108 19081228 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19081229 Kobe
19090108 19081229 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19081229 Schanghai
19090108 19081229 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090101 Tschifu
19090108 19081229 Nanchang Millar Englisch 1,044 Schanghai 19091230 Tschifu
19090108 19081229 Lok Sang Bowker Englisch 979 Schanghai 19091230 Schanghai
19090108 19081229 Banseigen Maru Muro Japan 502 Tschifu 19090101 Schanghai
19090108 19081230 Prominent Christianesen Norweg. 746 Schanghai 19090101 Hankau
19090108 19090101 Tak Sang Thomas Englisch 977 Schanghai 19090102 Schanghai
19090108 19090101 Ascania Gortz Deutsch 1,292 Schanghai 19090102 Schanghai
19090108 19090103 Ilse Reimer Deutsch 929 Tschifu 19090105 Wladiwostok
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刊行日 入港日 船　名 船　長 船　籍 トン数 来航地 年月日 寄港地
19090108 19090103 Hoangho Sach Deutsch 690 Tschifu 19090104 Wladiwostok
19090108 19090105 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai
19090108 19090105 Fuyo Maru Nakata Japan 783 Kobe
19090108 19090105 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu
19090115 19090105 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090106 Schanghai
19090115 19090105 Fuyo Maru Nakata Japan 783 Kobe 19090106 Kobe
19090115 19090105 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090108 Tschifu
19090115 19090105 Istria Lunning Deutsch 2,668 Moji 19090106 Schanghai
19090115 19090108 Ascania Gortz Deutsch 1,292 Schanghai 19090109 Schanghai
19090115 19090108 Tak Sang Thomas Englisch 977 Schanghai 19090109 Schanghai
19090115 19090109 Mikado Maru Hara Japan 1,165 Otaru
19090115 19090110 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090112 Schanghai
19090115 19090112 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu
19090115 19090113 Kashima Maru Utsu Japan 1,746 Moji
19090129 19090109 Mikado Maru Hara Japan 1,165 Otaru 19090104 Dalny
19090129 19090112 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090115 Tschifu
19090129 19090113 Kashima Maru Utsu Japan 1,746 Moji 19090118 Moji
19090129 19090115 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090116 Schanghai
19090129 19090115 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19090116 Tschifu
19090129 19090116 Tak Sang Thomas Englisch 977 Schanghai 19090116 Schanghai
19090129 19090117 Eutin Langschwager Deutsch 1,109 Wladiwostok
19090129 19090118 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090118 Tschifu
19090129 19090118 Sunda Moutford Englisch 2,987 Kobe 19090119 Schanghai
19090129 19090119 Shansi Boyd Englisch 1,228 Hongkong 19090123 Weihaiwei
19090129 19090119 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu
19090129 19090122 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090122 Schanghai
19090129 19090123 Tak Sang Thomas Englisch 977 Schanghai 19090125 Schanghai
19090129 19090123 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai
19090129 19090124 Hoangho Sach Deutsch 690 Tschifu
19090205 19090129 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19100130 Schanghai
19090205 19100124 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090126 Schanghai
19090205 19090123 Hoangho Sach Deutsch 690 Tschifu 19090128 Schanghai
19090205 19090129 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090129 Tschifu
19090205 19090130 Tak Sang Thomas Englisch 977 Schanghai 19090130 Schanghai
19090205 19090130 Segler Calcutta Davies Englisch 1,578 San Francisco
19090205 19090131 Noto Maru Imaidzuma Japan 816 Kobe 19090202 Dalny
19090205 19090131 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090202 Schanghai
19090205 19090202 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu
19090212 19090130 Segler Calcutta Davies Englisch 1,578 San Francisco 19090208
19090212 19090202 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090205
19090212 19090204 Fuyo Maru Matushita Japan 783 Moji 19090206
19090212 19090205 Tak Sang Thomas Englisch 977 Schanghai 19090207
19090212 19090205 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090206
19090212 19090205 Jlse Reimer Deutsch 929 Tschifu
19090212 19090208 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai
19090212 19090209 Cheong Shing Liddel Englisch 1,256 Hongkong
19090219 19090208 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090209 Schanghai
19090219 19090209 Cheong Shing Liddell Englisch 1,256 Hongkong 19090209 Weihaiwei
19090219 19090209 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090212 Tschifu
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刊行日 入港日 船　名 船　長 船　籍 トン数 来航地 年月日 寄港地
19090219 19090210 Banseigen Maru Muro Japan 502 Kobe 19090210 Tschifu
19090219 19090210 Hanamed Gunderson Amerik. 2,073 Tschifu 19090215 Tschifu
19090219 19090212 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090213 Schanghai
19090219 19090212 Tak Sang Thomas Englisch 977 Schanghai 19090213 Schanghai
19090219 19090212 Hoangho Sach Deutsch 690 Schanghai 19090214 Schanghai
19090219 19090214 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Tschifu 19090214 Dalny
19090219 19090214 Nord Prynn Englisch 1,145 Schanghai
19090219 19100215 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090216 Schanghai
19090219 19090215 Constantia Habel Deutsch 1,899 Schanghai
19090219 19090215 Hanyang Trowbridge Englisch 1,207 Hongkong
19090219 19090216 Malta Cosey Englisch 3,900 Kobe 19090216 Schanghai
19090219 19090216 Bullmouth Willm Englisch 2,607 Singapore
19090219 19090216 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu
19090219 19090216 Cheong Shing Liddell Englisch 1,256 Tschifu
19090226 19090117 Eutin Langschwager Deutsch 1,109 Wladiwostok 19090221 Tschifu
19090226 19090214 Nord Prynn Englisch 1,145 Schanghai 19090218 Futschau
19090226 19090214 Constantia Habel Deutsch 1,889 Schanghai 19090219 Schanghai
19090226 19090215 Hanyang Trowbridge Englisch 1,207 Hongkong 19090218 Weihaiwei
19090226 19090216 Bullmouth Willm Englisch 2,607 Singapore 19090218 Schanghai
19090226 19090216 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090219 Tschifu
19090226 19090216 Cheong Shing Liddell Englisch 1,256 Tschifu 19090216 Swatau
19090226 19090217 Fuyo Maru Matushita Japan 783 Kobe 19090218 Kobe
19090226 19090218 Tungs Krogh Norweg. 1,039 Hongkong 19090212 Tschifu
19090226 19090219 Tak Sang Thomas Englisch 977 Schanghai 19090210 Schanghai
19090226 19090219 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090220 Schanghai
19090226 19090219 Rugia Jaeger Deutsch 4,139 Hongkong
19090226 19090220 Taiyehi Maru Nakada Japan 758 Kobe 19090222 Tschifu
19090226 19090222 Spreewald Landzky Deutsch 2,414 Hongkong
19090226 19090222 Fukusan Maru Nimi Japan 1,043 Moji
19090226 19090222 Kowloon Enigk Deutsch 1,487 Hongkong
19090226 19090222 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai
19090226 19090223 Hoangho Sach Deutsch 690 Schanghai
19090226 19090223 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu
19090305 19090219 Rugia Jaeger Deutsch 4,139 Hongkong 19090216 Singapore
19090305 19090221 Spreewald Landzky Deutsch 2,414 Hongkong 19090227 Singapore
19090305 19090222 Fukusan Maru Nimi Japan 1,043 Moji 19090218 Dalny
19090305 19090222 Kowloon Enigk Deutsch 1,487 Hongkong 19090225 Tschifu
19090305 19090222 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090223 Schanghai
19090305 19090223 Hoangho Sach Deutsch 690 Schanghai 19090224 Schanghai
19090305 19090223 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090227 Schanghai
19090305 19090226 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090226 Tschifu
19090305 19090226 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090227 Schanghai
19090305 19090226 Fukusan Maru Matsuma Japan 489 Kobe 19090227 Tschifu
19090305 19090227 Hino Maru Toyoto Japan 1,098 Kobe 19090228 Tschifu
19090305 19090301 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090302 Schanghai
19090305 19090301 Hangchow Hughes Englisch 999 Hongkong
19090305 19090301 Hoangho Franke Deutsch 690 Schanghai
19090312 19090301 Hangchow Hughes Englisch 999 Hongkong 19090303 Tschifu
19090312 19090301 Hoangho Franke Deutsch 690 Schanghai 19090303 Schanghai
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刊行日 入港日 船　名 船　長 船　籍 トン数 来航地 年月日 寄港地
19090312 19090304 Mayasan Maru Nakano Japan 615 Kobe 19090307 Kobe
19090312 19090305 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090305 Tschifu
19090312 19090305 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090306 Schanghai
19090312 19090306 Spezia Girstenbarau Deutsch 2,374 Schanghai
19090312 19090306 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090306 Schanghai
19090312 19090307 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Wladiwostok 19090309 Tschifu
19090312 19090308 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090309 Tschifu
19090312 19090309 Nanyetsu Maru Tomanaka Japan 826 Kobe
19090312 19090309 Segler Arrow Uevor Englisch 2,971 New York
19090319 19090306 Spezia Girstenbarau Deutsch 2,374 Schanghai 19090310 Dalny
19090319 19090309 Nanyetsu Maru Tomanaka Japan 826 Kobe 19090310 Kobe
19090319 19090312 Standard Bull Norweg. 895 Hongkong 19090314 Tschifu
19090319 19090312 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090313 Schanghai
19090319 19090313 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090314 Schanghai
19090319 19090313 Hoangho Franke Deutsch 690 Schanghai 19090314 Schanghai
19090319 19090314 Fuyo Maru Matsuchita Japan 783 Kobe
19090319 19090315 Asia Ausan Russisch 1,507 Hongkong
19090319 19090316 Palawan Loyden Englisch 2,995 Kobe
19090319 19090316 E Sang Thomas Englisch 1,127 Schanghai 19090316 Tschifu
19090319 19090316 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai
19090326 19090205 Jlse Reimer Deutsch 929 Tschifu 19090318 Tschifu
19090326 19090314 Fuyo Maru Matsushita Japan 783 Kobe 19090321 Tschifu
19090326 19090316 Palawan Loyden Englisch 2,995 Kobe 19090318 Schanghai
19090326 19090318 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Tschifu 19090318 Schanghai
19090326 19090318 Fengtien Dewar Englisch 1,049 Tschifu 19090318 Schanghai
19090326 19090319 Spezia Girstenbarau Deutsch 2,374 Taku 19090321 Schanghai
19090326 19090319 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090320 Schanghai
19090326 19090319 Hoangho Franke Deutsch 690 Tschemulpo 19090321 Schanghai
19090326 19090320 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090320 Schanghai
19090326 19090322 Magasan Maru Nakao Japan 615 Kobe
19090326 19090323 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai
19090402 19090315 Asia Austan Russisch 1,507 Hongkong 19090323 Wladiwostok
19090402 19090322 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19090324 Tschifu
19090402 19090323 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090324 Tschifu
19090402 19090323 Junnan Jones Englisch 1,206 Schanghai 19090325 Tschifu
19090402 19090323 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090324 Schanghai
19090402 19090324 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Hongkong
19090402 19090324 Seinu Maru Kamaga Japan 1,395 Moji 19090326 Tschifu
19090402 19090326 Hanyang Trowbridge Englisch 1,207 Hongkong 19090327 Tschifu
19090402 19090326 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090327 Schanghai
19090402 19090327 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090328 Schanghai
19090402 19090329 Hoangho Franke Deutsch 690 Schanghai
19090402 19090329 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090330 Tschifu
19090402 19090330 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Tschifu
19090409 19090324 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,874 Hongkong 19090304 Wladiwostok
19090409 19090329 Hoangho Franke Deutsch 690 Schanghai 19090331 Schanghai
19090409 19090330 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Tschifu 19090331 Schanghai
19090409 19090331 Suyehiro Maru Senna Japan 1,069 Kobe 19090402 Tschifu
19090409 19090401 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090403 Schanghai
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刊行日 入港日 船　名 船　長 船　籍 トン数 来航地 年月日 寄港地
19090409 19090402 Tsingtau Stehr Deutsch 977 Schanghai 19090403 Schanghai
19090409 19090405 Kiyo Maru Hirai Japan 1,062 Kobe 19090405 Niutschwang
19090409 19090405 Jlse Reimer Deutsch 929 Karatzu 19090407 Tschifu
19090409 19090405 Hoangho Franke Deutsch 690 Schanghai
19090409 19090406 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090406 Tschifu
19090409 19090406 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090406 Schanghai
19090409 19090406 Mori Maru Nishihere Japan 1,108 Moji
19090416 19090309 Segler Arrow Jvor Englisch 2,971 New York 19090414 Jllo Jllo
19090416 19090405 Hoangho Franke Deutsch 690 Schanghai 19090407 Schanghai
19090416 19090406 Mori Maru Nishihere Japan 1,108 Moji 19090410 Moji
19090416 19090409 Tsingtau Stehr Deutsch 977 Schanghai 19090410 Schanghai
19090416 19090409 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090411 Schanghai
19090416 19090409 Palembang Legaay Holland 1,119 Singapore 19090410 Wusung
19090416 19090410 Jlse Reimer Deutsch 929 Tschifu
19090416 19090412 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090414 Tschifu
19090416 19090413 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090413 Schanghai
19090423 19090410 Jlse Reimer Deutsch 929 Tschifu 19090415 Wladiwostok
19090423 19090414 Palma Cockmann Englisch 4,913 Weihaiwei 19090416 Schanghai
19090423 19090416 Marie Christianesen Deutsch 1,169 Hongkong 19090417 Niutschwang
19090423 19090416 Hupeh Mathias Englisch 1,205 Hongkong 19090417 Tschifu
19090423 19090416 Tsingtau Stehr Deutsch 977 Schanghai 19090417 Schanghai
19090423 19090418 Nord Prynn Englisch 1,145 Schanghai
19090423 19090418 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19090420 Haitschou
19090423 19090419 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090420 Schanghai
19090423 19090419 Oyama Maru Nomura Japan 1,248 Tschifu
19090423 19090419 Brisgavia Schwinghammer Deutsch 4,163 Kobe
19090423 19090420 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090420 Tschifu
19090423 19090420 Skiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090420 Schanghai
19090430 19090418 Nord Prynn Englisch 1,145 Schanghai 19090422 Futschau
19090430 19090418 Oyama Maru Nomura Japan 1,248 Tschifu 19090422 Niigata
19090430 19090422 Tsingtau Stehr Deutsch 977 Schanghai 19090424 Schanghai
19090430 19090423 Kisagata Maru Mohi Japan 1,471 Mororan
19090430 19090425 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Wladiwostok
19090430 19090425 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090426 Schanghai
19090430 19090426 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Wladiwostok 19090426 Tschifu
19090430 19090427 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090427 Tschifu
19090430 19090427 Gouv. Jaeschke Artelt Deutsch 1,045 Wladiwostok
19090430 19090427 Kueichow Hokker Englisch 1,215 Swatou
19090430 19090427 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1.199 Tschifu 19090427 Schanghai
19090507 19090419 Brisgavia Schwinghammer Deutsch 4,163 Kobe 19090428 Schanghai
19090507 19090423 Kisagata Maru Mohi Japan 1,471 Mororan 19090430 Dalny
19090507 19090425 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Wladiwostok 19090430 Wladiwostok
19090507 19090427 Kueichow Hokker Englisch 1,215 Swatou 19090428 Tschifu
19090507 19090428 Michael Jebsen Petersen Deutsch 951 Hongkong 19090429 Weihaiwei
19090507 19090430 Chip Shing Mooney Englisch 1,199 Hongkong 19090430 Tschifu
19090507 19090430 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Haitschou 19090430 Kobe
19090507 19090430 Tsingtau Stehr Deutsch 977 Schanghai 19090501 Tschifu
19090507 19090501 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090501 Schanghai
19090507 19090501 Singlee Jamagata Chines. 934 Schanghai 19090504 Schanghai
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刊行日 入港日 船　名 船　長 船　籍 トン数 来航地 年月日 寄港地
19090507 19090502 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai
19090507 19090502 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090504 Tschifu
19090507 19090504 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090504 Schanghai
19090507 19090504 Eiger Fingalsen Norweg. 875 Weihaiwei
19090514 19090427 Gouv. Jaeschke Artelt Deutsch 1,045 Wladiwostok 19090509 Wladiwostok
19090514 19090502 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090508 Schanghai
19090514 19090504 Eiger Fingalsen Norweg. 875 Weihaiwei 19090505 Wladiwostok
19090514 19090507 Eskdale Duff Englisch 1,926 Weihaiwei
19090514 19090507 Tsingtau Stehr Deutsch 977 Schanghai
19090514 19090509 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090509 Schanghai
19090514 19090509 Fukusan Maru Ninin Japan 1,043 Kobe 19090511 Dalny
19090514 19090509 Mathilde Ulderup Deutsch 831 Hongkong 19090511 Niutschwang
19090514 19090510 Fuyo Maru Matsushita Japan 783 Kobe 19090511 Niutschwang
19090514 19090510 Singlee Jamagata Chines. 934 Schanghai 19090511 Schanghai
19090514 19100511 Ascania Claussen Deutsch 1,292 Hongkong
19090514 19090511 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090511 Tschifu
19090514 19090511 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090511 Schanghai
19090521 19090507 Eskdale Duff Englisch 1,926 Weihaiwei 19090512 Tschinkiang
19090521 19090507 Tsingtau Stehr Deutsch 977 Schanghai 19090512 Tientsin
19090521 19090511 Ascania Claussen Englisch 1,292 Hongkong 19090516 Tschinkiang
19090521 19090512 Pera Cooke Englisch 4,916 Jokohama 19090513 Schanghai
19090521 19090512 Silesia von Hoff Deutsch 2,854 Moji 19090513 Schanghai
19090521 19090512 Glenlogan Gregor Englisch 3,809 Dalny 19090513 Schanghai
19090521 19090513 Frederike Ossthun Englisch 2,297 Dalny 19090513 Port Said
19090521 19090513 Taian Maru II Hayashi Japan 1,481 Moji 19090519 Dalny
19090521 19090514 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090515 Schanghai
19090521 19090514 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090514 Schanghai
19090521 19090516 Suevia Selmer Deutsch 2,381 Manila
19090521 19090516 Jlse Reimer Deutsch 929 Wladiwostok
19090521 19090516 Hoangho v. Pilgrim Deutsch 690 Schanghai 19090518 Niutschwang
19090521 19090517 Singlee Jamagata Chines. 934 Schanghai 19090518 Schanghai
19090521 19090518 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090518 Tschifu
19090521 19090518 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090518 Schanghai
19090528 19090516 Suevia Selmer Deutsch 2,381 Manila 19090521 Dalny
19090528 19090516 Jlse Reimer Deutsch 929 Wladiwostok 19090521 Tschifu
19090528 19090520 E Sang Thomas Englisch 1,127 Lungkou 19090526 Antung
19090528 19090521 King Sing Wright Englisch 1,223 Schanghai 19090521 Weihaiwei
19090528 19090521 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090522 Schanghai
19090528 19090521 Michael Jebsen Petersen Deutsch 951 Hongkong 19090521 Tschifu
19090528 19090521 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090522 Schanghai
19090528 19090524 Sing Lee Jamagata Chines. 934 Schanghai 19090525 Schanghai
19090528 19090524 Tamon Maru Nakoyama Japan 2,119 Hankau
19090528 19090524 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090525 Tschifu
19090528 19090524 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090525 Schanghai
19090604 19090524 Tamon Maru Nakoyama Japan 2,119 Hankau 19090527 Tschinkiang
19090604 19090526 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Wladiwostok
19090604 19090527 Kweiyang Dowson Deutsch 1,044 Hongkong 19090529 Tschifu
19090604 19090527 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090529 Schanghai
19090604 19090527 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090529 Schanghai
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19090604 19090529 Anamba Saugster Englisch 1,227 Singapore 19090601 Schanghai
19090604 19090529 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19090531 Tschifu
19090604 19090531 Sithonia Berhmer Deutsch 3,544 Manila
19090604 19090531 Sing Lee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090601 Schanghai
19090604 19090531 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090601 Tschifu
19090604 19090601 Katsugama Maru Hayakawa Japan 1,098 Kobe
19090604 19090601 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090601 Schanghai
19090611 19090526 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Wladiwostok 19090603 Niutschwang
19090611 19090531 Sithonia Brehmer Deutsch 3,544 Manila 19090604 Taku
19090611 19090601 Katsugama Maru Hayakawa Japan 1,098 Kobe 19090602 Dalny
19090611 19090603 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Kobe 19090602 Schanghai
19090611 19090604 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090605 Schanghai
19090611 19090604 Noto Maru Jmaidzuma Japan 816 Moji
19090611 19090605 Oldenburug Reim Deutsch 3,167 Wusung
19090611 19090607 Sing Lee Jamagata Chines. 934 Schanghai 19090608 Schanghai
19090611 19090607 Poona Vine Englisch 4,878 Weihaiwei
19090611 19090608 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090608 Tschifu
19090611 19090608 Sikiang Helfer Deutsch 1,045 Tschifu 19090608 Schanghai
19090611 19090608 Quinta Frahm Deutsch 987 Hongkong
19090618 19090604 Noto Maru Jmaidzuma Japan 816 Moji 19090610 Niutschwang
19090618 19090605 Oldenburug Rehm Deutsch 3,167 Wusung 19090612 Manila
19090618 19090607 Poona Vine Englisch 4,878 Weihaiwei 19090609 Schanghai
19090618 19090608 Quinta Frahm Deutsch 987 Hongkong 19090610 Tschemulpo
19090618 19090610 Hellas Fass Deutsch 1,479 Ksratzu 19090612 Tschinkiang
19090618 19090611 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090612 Schanghai
19090618 19090611 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090612 Schanghai
19090618 19090612 Tuck Jue Jones Chines. 747 Dalny 19090614 Dalny
19090618 19090613 Tsintau Stehr Deutsch 977 Tientsin
19090618 19090614 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090615 Tschifu
19090618 19090614 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090615 Schanghai
19090618 19090615 Singlee Jamagata Chines. 934 Schanghai 19090615 Schanghai
19090618 19090616 Kowloon Enigk Deutsch 1,487 Hongkong
19090618 19090616 Hoangho von Pilgrim Deutsch 690 Haitschou
19090618 19090616 Fuyo Maru Matsushita Japan 783 Kobe
19090625 19090616 Kowloon Enigk Deutsch 1,487 Hongkong 19090618 Tschinkiang
19090625 19090616 Hoangho von Pilgrim Deutsch 690 Haitschou 19090618 Amou
19090625 19090616 Fuyo Maru Matsushita Japan 783 Kobe 19090618 Niutschwang
19090625 19090617 Koonahing Leask Englisch 1,333 Niutschuang 19090618 Schanghai
19090625 19090617 Silvia Porzelius Deutsch 4,198 Taku 19090619 Futschau
19090625 19090617 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090619 Schanghai
19090625 19090617 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090619 Schanghai
19090625 19090619 Taki Maru Matsushima Japan 2,219 Shi Erl Wei 19090621 Tschinkiang
19090625 19090619 Eutin Hanning Deutsch 1,190 Wladiwostok 19090619 Tschifu
19090625 19090621 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090622 Schanghai
19090625 19090621 Yorck Randermann Deutsch 5,133 Schanghai 19090622 Japan
19090625 19090621 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090622 Tschifu
19090625 19090622 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090623 Schanghai
19090625 19090622 Ilse Breimer Deutsch 929 Tschifu
19090625 19090623 Ascania Gortz Deutsch 1,292 Hongkong
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19090702 19090622 Jlse Reimer Deutsch 929 Tschifu 19090624 Wladiwostok
19090702 19090623 Ascania Claussen Deutsch 1,292 Hongkong 19090625 Tschingkiang
19090702 19090625 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090626 Schanghai
19090702 19090615 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090626 Schanghai
19090702 19090627 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Tschifu 19090630 Wladiwostok
19090702 19090628 Sing Lee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090629 Schanghai
19090702 19090628 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090629 Tschifu
19090702 19090629 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090629 Schanghai
19090702 19090629 Mathide Ulderup Deutsch 831 Hongkong
19090709 19090613 Tsintau Stehr Deutsch 977 Tientsin 19090701 Tschingkiang
19090709 19090629 Mathilde Ulderup Deutsch 831 Hongkong 19090630 Niutschwang
19090709 19090630 Katsugama Maru Hayakawa Japan 1,098 Kobe 19090701 Niutschwang
19090709 19090701 Szechuen Sidford Englisch 1,143 Dalny 19090703 Schanghai
19090709 19090701 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090703 Schanghai
19090709 19090702 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090703 Schanghai
19090709 19090702 Dafny Solvesen Norweg. 883 Schanghai 19090704 Canton
19090709 19090704 Hupeh Mathias Englisch 1,205 Futschan
19090709 19090705 Simla Goldsmith Englisch 3,828 Kobe 19090706 Schanghai
19090709 19090705 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090706 Schanghai
19090709 19090706 Sikiang Helfer Deutsch 1,105 Schanghai 19090706 Tschifu
19090709 19090706 Sui  Mow Anders Deutsch 1,089 Hongkong
19090709 19090706 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090706 Schanghai
19090716 19090704 Hupeh Mathias Englisch 1,205 Futschan 19090707 Niutschwang
19090716 19090707 Tuck Yue Jones Chines. 747 Schanghai 19090708 Wladiwostok
19090716 19090708 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090710 Schanghai
19090716 19090709 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090711 Schanghai
19090716 19090710 Sambia Muller Deutsch 3,011 Moji
19090716 19090710 Huichow Forsyth Englisch 1,211 Swatou 19090712 Weihaiwei
19090716 19090712 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai
19090716 19090712 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090713 Schanghai
19090716 19090713 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090713 Tschifu
19090716 19090713 Jlse Reimer Deutsch 929 Tschifu
19090716 19090714 Askania Claussen Deutsch 1,292 Schanghai
19090723 19090710 Sambia Muller Deutsch 3,011 Moji 19090717 Hankau
19090723 19090712 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090714 Schanghai
19090723 19090713 Ilse Reimer Deutsch 929 Tschifu 19090718 Tschifu
19090723 19090714 Askania Claussen Deutsch 1,292 Schanghai 19090717 Tschingkiang
19090723 19090714 Istria Rohde Deutsch 2,668 Hankau 19090715 Hongkong
19090723 19090714 Sexta Jensen Deutsch 922 Hongkong 19090715 Niutschwang
19090723 19090715 Aichi Maru Ito Japan 1,012 Moji 19090720 Dalny
19090723 19090715 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090717 Schanghai
19090723 19090716 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090717 Schanghai
19090723 19090717 Helios Knudsen Norweg. 860 Sachalin 19090720 Schanghai
19090723 19090717 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19090720 Niutschwang
19090723 19090718 Tatoutze Augesyad Franzos 691 Tongli 19700720 Tientsin
19090723 19700719 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090720 Schanghai
19090723 19090719 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090720 Tschifu
19090723 19090720 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090720 Schanghai
19090723 19090721 Kamo Maru Sommer Japan 5,285 Moji
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19090730 19090721 Kamo Maru Sommer Japan 5,285 Moji 19090722 Schanghai
19090730 19090721 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Wladiwostok
19090730 19090721 Ilse Reimer Deutsch 929 Tschifu 19090722 Wladiwostok
19090730 19090722 Mandal Erichsen Norweg. 1,194 Schanghai 19090726 Canton
19090730 19090722 Amigo Frandsen Deutsch 822 Hongkong 19090723 Schanghai
19090730 19090722 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090724 Schanghai
19090730 19090723 Tak Sang Meyrick Englisch 977 Schanghai 19090724 Schanghai
19090730 19090724 Keelung Maru Namath Japan 1,034 Moji
19090730 19090725 Holstein Henck Deutsch 1,103 Schanghai 19090725 Niutschwang
19090730 19090715 Slavonia Peter Deutsch 2,819 Moji 19090727 Taku
19090730 19090725 Coblenz Raegener Deutsch 1,869 Singapore
19090730 19090725 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Tschifu 19090726 Wladiwostok
19090730 19090726 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090727 Schanghai
19090730 19090727 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090727 Tschifu
19090730 19090727 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090727 Schanghai
19090730 19090727 Askania Claussen Deutsch 1,292 Tschinkiang
19090806 19090721 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Wladiwostok 19090802 Wladiwostok
19090806 19090724 Keelung Maru Nemak Japan 1,034 Moji 19090728 Dalny
19090806 19090725 Coblenz Raegener Deutsch 1,869 Singapore 19090730 Kochinotsu
19090806 19090727 Ascania Claussen Deutsch 1,292 Tschinkiang 19090801 Tschinkiang
19090806 19090730 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090731 Schanghai
19090806 19090730 Tak Sang Holmwood Englisch 977 Schanghai 19090731 Schanghai
19090806 19090731 Noto Maru Maidzima Japan 816 Kobe 19090802 Dalny
19090806 19090802 Ulo Pedersen Norweg. 885 Tschifu 19090802 Haitschou
19090806 19090802 Sardinia Talbot Englisch 4,126 Kobe 19090803 Schanghai
19090806 19090802 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090803 Schanghai
19090806 19090803 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090803 Tschifu
19090806 19090803 Slavonia Peter Deutsch 2,819 Taku
19090806 19090803 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090803 Schanghai
19090806 19090803 Kweiyang Dowson Englisch 1,044 Hongkong
19090813 19090803 Slavonia Peter Deutsch 2,844 Taku 19090807 Schanghai
19090813 19090803 Kweiyang Dowson Englisch 1,044 Hongkong 19090805 Tschifu
19090813 19090804 Taki Maru Matushima Japan 2,199 Tschifu 19090808 Tschiukang
19090813 19090806 Adm. V. Tirpitz Treumann Deutsch 1,199 Schanghai 19090806 Schanghai
19090813 19090806 Andalusia Block Deutsch 3,336 Moji 19090810 Taku
19090813 19090807 Tak Sang Holmwood Englisch 977 Schanghai 19090807 Schanghai
19090813 19090809 Hupeh Matthias Englisch 1,205 Swatou 19090810 Tschifu
19090813 19090809 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090810 Schanghai
19090813 19090909 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090810 Schanghai
19090813 19090810 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090810 Tschifu
19090813 19090810 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Moji
19090820 19090810 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Moji 19090811 Tschifu
19090820 19090811 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Wladiwostok 19090812 Tschifu
19090820 19090812 Jlse Reimer Deutsch 929 Wladiwostok 19090817 Wladiwostok
19090820 19090813 Standard Bull Norweg. 895 Schanghai 19090814 Haitschou
19090820 19090813 Navarino Semple Englisch 3,330 Philadelphia
19090820 19090814 Tak Sang Holmwood Englisch 977 Schanghai 19090814 Schanghai
19090820 19090814 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19090814 Schanghai
19090820 19090815 Saxonia Bahle Deutsch 2,243 Moji
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19090820 19090817 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090817 Schanghai
19090820 19090817 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090817 Tschifu
19090820 19090817 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090817 Schanghai
19090820 19090817 Nanchang Speng Englisch 1,044 Hongkong
19090827 19090706 Sui  Mow Anders Deutsch 1,089 Hongkong 19090821 Olg Busen
19090827 19090805 Saxonia Hahle Deutsch 2,243 Moji 19090818 Tsku
19090827 19090817 Nanchang Speng Englisch 1,044 Hongkong 19090818 Tschifu
19090827 19090818 Mishima Maru Moses Japan 5,270 Kobe 19090819 Schanghai
19090827 19090818 Hino Maru Morio Japan 1,097 Japan 19090819 Tschifu
19090827 19090818 Holstein Henk Deutsch 1,103 Amoy 19090818 Niutschwang
19090827 19090819 Bessie Dollar Gow Englisch 2,798 Taku 19090822 Schanghai
19090827 19090819 Dortmund Malchow Deutsch 3,292 Yokohama 19090822 Hankau
19090827 19090819 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19090820 Schanghai
19090827 19090821 Tak Sang Holmwood Englisch 977 Schanghai 1909821 Schanghai
19090827 19090822 Signal Schlailier Deutsch 907 Hongkong 19090823 Niutschwang
19090827 19090823 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090724 Schanghai
19090827 19090823 Standard Bull Norweg. 895 Haitschou 19090724 Tschingkiang
19090827 19090824 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090724 Tschifu
19090827 19090824 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090825 Schanghai
19090903 19090813 Navarino Semple Englisch 3,300 Philadelphia 19090827 Moji
19090903 19090825 Nanyetsu Maru Tominaka Japan 826 Kobe 19090826 Dalny
19090903 19090826 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Wladiwostok 19090831 Wladiwostok
19090903 19090826 Irene Spedding Chines. 826 Wuhu 19090827 Schanghai
19090903 19090826 Tak Sang Holmwood Englisch 977 Schanghai 19090828 Schanghai
19090903 19090828 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 29090828 Schanghai
19090903 19090830 Shinno Maru Fukakawa Japan 1,420 Schanghai 19090831 Tschingkiang
19090903 19090830 Sumatra Benton Englisch 2,976 Yokohama 19090831 Schanghai
19090903 19090830 Hilary Hatjie Deutsch 1,276 Hongkong 19090831 Haitschou
19090903 19090831 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090831 Tschifu
19090903 19090831 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090831 Schanghai
19090903 19090831 Singlee Jamagata Chines. 934 Schanghai 19090831 Schanghai
19090903 19090831 Spezia Girstenbarau Deutsch 2,374 Kobe 19090831
19090903 19090831 Kweiyang Dowson Englisch 1,044 Hongkong 19090831
19090910 19090831 Spezia Girstenbarau Deutsch 2,374 Kobe 19090905 Hankau
19090910 19090831 Kweiyang Dowson Englisch 1,044 Hongkong 19090904 Tschifu
19090910 19090902 Bessie Dollar Gow Englisch 2,798 Schanghai
19090910 19090903 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19090904 Schanghai
19090910 19090903 Tak Sang Holmwood Englisch 977 Schanghai 19090904 Schanghai
19090910 19090903 Kisagata Maru Oguri Japan 1,471 Moruran
19090910 19090904 Koyo Maru Takeda Japan 1,048 Kobe 19090904 Tschifu
19090910 19090905 Eutin Hanning Deutsch 1,209 Wladiwostok 19090906 Wladiwostok
19090910 19090907 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090907 Schanghai
19090910 19090907 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090907 Tschifu
19090910 19090907 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090907 Schanghai
19090910 19090907 Ilse Reimer Deutsch 929 Tschifu
19090917 19090903 Kisagata Maru Oguri Japan 1,471 Moruran 19090909 Moruran
19090917 19090907 Ilse Reimer Deutsch 929 Tschifu 19090909 Wladiwostok
19090917 19090910 Tak Sang Holmwood Englisch 977 Schanghai 19090911 Schanghai
19090917 19090910 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19090911 Schanghai
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19090917 19090910 Sui  Mow Anders Deutsch 1,089 Wladiwostok
19090917 19090910 C. Ferd. Laeisz Wagner Deutsch 3,158 Yokohama 19090914 Taku
19090917 19090910 Hellas Ernst Deutsch 1,479 Tientsin
19090917 19090911 Hilary Hatjie Deutsch 1,276 Haitschou 19090911 Ehing
19090917 19090911 Eiger Fingalsen Norweg. 875 Otaru
19090917 19090913 Sing Lee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090914 Schanghai
19090917 19090914 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19090914 Tschifu
19090917 19090914 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090914 Schanghai
19090917 19090914 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Tschifu
19090924 19090902 Bessie Dollar Gow Englisch 2,798 Schanghai 19090916 Canton
19090924 19090911 Eiger Fingalsen Norweg. 875 Otaru 19090920 Nagasaki
19090924 19090914 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Tschifu 19090916 Wladiwostok
19090924 19090916 Mayasan Maru Makao Japan 615 Kobe 19090919 Kobe
19090924 19090916 Nanchang Spink Englisch 1,044 Hongkong 19090919 Tschifu
19090924 19090916 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19090918 Schanghai
19090924 19090917 Ulo Pedersen Norweg. 885 Haitschou 19090918 Haitschou
19090924 19090917 Spir Horn Norweg. 871 Taku 19090921 Taku
19090924 19090920 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19090920 Schanghai
19090924 19090920 Ambria Deinat Deutsch 3,233 Kobe
19090924 19090921 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19090921 Tschifu
19090924 19090921 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090921 Schanghai
19091001 19090910 Sui  Mow Anders Deutsch 1,089 Wladiwostok 19090928 Haitschou
19091001 19090910 Hellas Ernst Deutsch 1,479 Tientsin 19090928 Haitschou
19091001 19090920 Ambria Deinat Deutsch 3,233 Kobe 19090924 Dalny
19091001 19090920 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Wladiwostok
19091001 19090924 Tak Sang Holmwood Englisch 977 Schanghai 19090925 Schanghai
19091001 19090924 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19090925 Schanghai
19091001 19090924 Ilse Reimer Deutsch 929 Wladiwostok 19090925 Tschifu
19091001 19090925 Helios Knudsen Norweg. 860 Haitschou 19090925 Haitschou
19091001 19090927 Nile Martin Englisch 4,179 Kobe 19090927 Schanghai
19091001 19090927 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19090928 Schanghai
19091001 19090928 Tsintau Stehr Deutsch 977 Schanghai 19090928 Tschifu
19091001 19090928 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19090928 Schanghai
19091008 19090923 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Wladiwostok 19090929 Wladiwostok
19091008 19090929 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19090930 Tschifu
19091008 19090930 Spir Horn Norweg. 871 Taku 19091003 Taku
19091008 19091001 Hansung Gunderson Korean 796 Kobe 19091002 Tschifu
19091008 19091001 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091002 Schanghai
19091008 19091002 Tak Sang Holmwood Englisch 977 Schanghai 19091002 Schanghai
19091008 19091002 Hilary Hatjie Deutsch 1,276 Nagasaki
19091008 19091002 Ilse Reimer Deutsch 929 Tschifu 19091005 Wladiwostok
19091008 19091003 Kweiyang Dowson Englisch 1,044 Hongkong 19091005 Tschifu
19091008 19091003 Loong Jue Andersen Chines. 1,396 Tschifu 19091004 Wladiwostok
19091008 19091005 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19101005 Schanghai
19091008 19091005 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19091005 Tschifu
19091008 19091005 Tsintau Stehr Deutsch 977 Tschifu 19091005 Schanghai
19091015 19091002 Hirary Hatjie Deutsch 1,276 Nagasaki 19091009 Canton
19091015 19091006 Liberia Knaisel Deutsch 2,304 Moji 19091009 Hankau
19091015 19091008 Tak Sang Clure Englisch 977 Schanghai 19091009 Schanghai
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19091015 19091008 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Niutschuang 19091011 Wladiwostok
19091015 19091008 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091009 Schanghai
19091015 19091011 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19091012 Schanghai
19091015 19091012 Spir Horn Norweg. 871 Taku
19091015 19091012 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19091012 Tschifu
19091015 19091012 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19091012 Schanghai
19091015 19091012 Luchow Baddeloy Englisch 1,216 Hongkong
19091015 19091012 Taki Maru Matsushima Japan 2,129 Schanghai 19091012 Haitschou
19091022 19091012 Spir Horn Norweg. 871 Taku 19091014 Taku
19091022 19091012 Luchow Baddeloy Englisch 1,216 Hongkong 19091013 Niutschwang
19091022 19091014 Taishu Maru Hayasaki Japan 901 Kobe 19091015 Kobe
19091022 19091015 Tak Sang Clure Englisch 977 Schanghai 19091016 Schanghai
19091022 19091015 Wyneric Lindsey Englisch 3,141 New York
19091022 19091015 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091016 Schanghai
19091022 19101019 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19091019 Tschifu
19091022 19091019 Singlee Jamagata Chines. 934 Schanghai 19091012 Schanghai
19091022 19091019 Taki Maru Matsushima Japan 2,129 Haitschou
19091022 19091019 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19091019 Schanghai
19091029 19091015 Wyneric Lindsey Englisch 3,141 New York 19091023 Niutschwang
19091029 19091019 Taki Maru Matsushima Japan 2,129 Haitschou 19091021 Haitschou
19091029 19091021 Holstein Henck Deutsch 1,103 Schanghai 19091021 Haitschou
19091029 19091021 Cheong Shing Liddell Englisch 1,256 Hongkong 19091021 Weihaiwei
19091029 19091021 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19091022 Kobe
19091029 19091022 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091023 Schanghai
19091029 19091022 Ascania Claussen Deutsch 1,292 Schanghai 19091022 Wladiwostok
19091029 19091022 Tak Sang Clure Englisch 977 Schanghai 19091023 Schanghai
19091029 19091022 Belgravia Hildebrand Deutsch 4,242 Taku
19091029 19091023 Loong Yue Andersen Chines. 1,396 Tschifu 19091023 Wladiwostok
19091029 19091026 Sing Lee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19091026 Schanghai
19091029 19091026 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19091026 Tschifu
19091029 19091026 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19091026 Schanghai
19091029 19091026 Somali Cubitt Englisch 4,225 Yokohama
19091029 19091026 Mathilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Wladiwostok
19091029 19091027 Amigo Frandsen Deutsch 822 Hongkong
19091105 19091022 Belgravia Hildebrand Deutsch 4,242 Taku 19091029 Haitschou
19091105 19091026 Somali Cubitt Englisch 4,225 Yokohama 19091027 Schanghai
19091105 19091027 Amigo Frandsen Deutsch 822 Hongkong 19091027 Niutschwang
19091105 19091028 Asia Wagner Russisch 1,507 Wusung 19091028 Haitschou
19091105 19091029 Eiger Fingalsen Norweg. 875 Tschifu 19091030 Wladiwostok
19091105 19091030 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091030 Schanghai
19091105 19091030 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19091030 Schanghai
19091105 19091030 Tsinanfu Juliussen Chines. 1,460 Schanghai 19091101 Hongkong
19091105 19091101 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Tschifu
19091105 19091101 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19091102 Kobe
19091105 19091102 Tungs Halvorsen Norweg. 1,039 Karatzu
19091105 19091102 Sing Lee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19091102 Schanghai
19091105 19091102 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19091102 Tschifu
19091105 19091102 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Tschifu 19091102 Schanghai
19091112 19091026 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Wladiwostok 19091104 Moji
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19091112 19091101 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Tschifu 19091105 Dalny
19091112 19091102 Tungs Halvorsen Norweg. 1,039 Karatzu 19091104 Hongkong
19091112 19091103 Ilse Reimer Deutsch 929 Tschifu 19091105 Wladiwostok
19091112 19091105 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091106 Schanghai
19091112 19091106 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19091106 Schanghai
19091112 19091107 Kweiyang Dowson Englisch 1,044 Hongkong 19091109 Tschifu
19091112 19091107 Taishu Maru Hayasaki Japan 901 Kobe 19091108 Kobe
19091112 19091108 Bullmouth Powell Englisch 2,607 Sumatra
19091112 19091109 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19091109 Tschifu
19091112 19091109 Kitano Maru Cope Japan 5,277 Kobe 19091120 Schanghai
19091112 19091109 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai
19091112 19091109 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19091109 Schanghai
19091119 19091108 Bullmouth Powell Englisch 2,607 Sumatra 19091110 Niutschwang
19091119 19091109 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19091110 Schanghai
19091119 19091110 Loong Yue Andersen Chines. 1,396 Wladiwostok 19091112 Wladiwostok
19091119 19091111 Holstein Henk Deutsch 1,103 Schanghai 19091115 Haitschou
19091119 19091112 Fukusan Maru Nuni Japan 1,043 Kobe 19091115 Dalny
19091119 19091113 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091113 Schanghai
19091119 19091113 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19091113 Schanghai
19091119 19091115 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19091116 Tschifu
19091119 19091116 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19091117 Tschifu
19091119 19091116 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1m208 Tschifu 19091116 Schanghai
19091126 19091117 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19091118 Schanghai
19091126 19091117 Sing Yue Klausen Chines. 1,100 Tschifu 19091118 Wladiwostok
19091126 19091117 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Tschifu 19091119 Wladiwostok
19091126 19091119 Brisgavia Schwinghammer Deutsch 4,163 Moji
19091126 19091119 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091120 Schanghai
19091126 19091120 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19091120 Schanghai
19091126 19091121 Kweiyang Dowson Englisch 1,044 Weihaiwei 19091122 Hongkong
19091126 19091122 Namur Kenrik Englisch 4,179 Yokohama 19091123 Schanghai
19091126 19091123 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 Schanghai 19091123 Tschifu
19091126 19091123 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19091123 Schanghai
19091203 19091119 Brisgavia Schwinghammer Deutsch 4,163 Moji 19091125 Schanghai
19091203 19091124 Nissho Maru Minagawa Japan 917 Haitschou 19091125 Haitschou
19091203 19091126 Liangchow Harder Englisch 1,215 Hongkong 19091127 Tschifu
19091203 19091126 Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 Tschifu 19091127 Haitschou
19091203 19091127 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19091127 Schanghai
19091203 19091127 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091127 Schanghai
19091203 19091127 Hazel Dollar Ridley Englisch 2,803 Portland
19091203 19091129 Clara Jebsen Bendixen Deutsch 1,103 Niutschuang 19091130 Hongkong
19091203 19091129 Taishu Maru Hamamoto Japan 901 Kobe 19091130 Tschifu
19091203 19091130 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19091201 Tschifu
19091203 19091201 Singlee Yamagata Chines. 934 Ningpo
19091210 19091127 Hazel Dollar Ridley Englisch 2,803 Portland 19091203 Taku
19091210 19091201 Singlee Yamagata Chines. 934 Ningpo 19091203 Schanghai
19091210 19091201 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1,208 Tschifu 19091201 Schanghai
19091210 19091203 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19091204 Schanghai
19091210 19091204 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091204 Schanghai
19091210 19091204 Taki Maru Matushima Japan 2,219 Tschinkiang 19091204 Schanghai
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19091210 19091204 Toba Maru Hizai Japan 1,556 Haitschou 19091204 Tschingkiang
19091210 19091205 Mayasan Maru Nakao Japan 625 Kobe 19091206 Tschifu
19091210 19091206 E. Sang Meyrick Englisch 1,127 Tschifu 19091207 Schanghai
19091210 19091206 Nore Philippo Englisch 4,180 Kobe 19091207 Schanghai
19091210 19091207 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1,208 Schanghai
19091210 19091207 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Tschifu 19091207 Schanghai
19091210 19091208 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai
19091224 19091207 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1,208 Schanghai 19091208 Tschifu
19091224 19091208 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19091209 Schanghai
19091224 19091209 Shinni Maru Tomayawa Japan 1,389 Haitschou 19091210 Tschingkiang
19091224 19091210 Kweiyang Dowson Englisch 1,044 Hongkong 19091210 Tschifu
19091224 19091210 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091212 Schanghai
19091224 19091210 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19091211 Schanghai
19091224 19091213 Jlse Reimer Deutsch 929 Tschifu 19091216 Wladiwostok
19091224 19091213 Castor Pithie Englisch 863 Langkat 19091216 Schanghai
19091224 19091213 Kenkou Maru II Fuyimoto Japan 1,347 Otaru 19091219 Tschemulpo
19091224 19091214 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1,208 Tschifu 19091214 Schanghai
19091224 19091214 Tsintau Stehr Deutsch 977 Schanghai 19091215 Tschifu
19091224 19091215 Suevia Kotzte Deutsch 2,381 Kobe 19091212 Schanghai
19091224 19091215 Eutin Hanning Deutsch 1,109 Tschifu 19091217 Wladiwostok
19091224 19091216 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19091217 Schanghai
19091224 19091217 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19091218 Schanghai
19091224 19091217 Nanchang Spink Englisch 1,044 Hongkong 19091218 Weihaiwei
19091224 19091217 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19091218 Schanghai
19091224 19091217 Anamba Saugster Englisch 1,227 Taku 19091218 Schanghai
19091224 19091218 Kweiyang Dowson Englisch 1,044 Tschifu 19091218 Hongkong
19091224 19091219 Chingtufu Augensen Chines. 1,459 Schanghai 19091221 Hongkong
19091224 19091220 Takori Maru Nakato Japan 1,345 Tschifu 19091212 Haitschou
19091224 19091221 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1,208 Schanghai 19091222 Tschifu
19091224 19091221 Bulow Prosch Deutsch 5,224 Schanghai 19091221 Nagasaki
19091224 19091221 Tsintau Stehr Deutsch 977 Tschifu 19091221 Schanghai
19091224 19091221 Mayasan Maru Nakao Japan 615
19091231 19091221 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19091222 Tschifu
19091231 19091222 Liangchow Harder Englisch 1,215 Hongkong 19091224 Tschifu
19091231 19091222 Palawan Loyden Englisch 2,996 Kobe 19091224 Schanghai
19091231 19091223 Koon Shing Mc. Clure Englisch 1,333 Schanghai 19091225 Schanghai
19091231 19091224 Sikiang Helfer Deutsch 1,015 Schanghai 19091225 Schanghai
19091231 19091224 Singlee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19091224 Schanghai
19091231 19091225 Sumaura Maru Hsui Japan 2,302 Haitschou 19091226 Tschingkiang
19091231 19091225 Nanchang Spink Englisch 1,044 Tschifu Hongkong
19091231 19091228 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1,208 Tschifu 19091228 Schanghai
19091231 19091229 Adm. V. Tirpitz Artelt Deutsch 1,199 Schanghai 19091229 Tschifu
19100107 19100102 Sing Lee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19100103 Schanghai
19100107 19091231 Sikiang Helfer Deutsch 1015 Schanghai 19100101 Schanghai
19100107 19100103 Sithonia Brehmer Deutsch 3544 Kobe
19100107 19100103 Holstein Henck Deutsch 1103 Tschingkiang
19100107 19100103 Eutin Hanning Deutsch 1109 Tschifu
19100107 19100104 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1208 Schanghai
19100107 19100104 Adm. V. Tirpits Artelt Deutsch 1199 Tschifu 19100104 Schanghai
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19100107 19091230 Chip Shing Moone ｙ Englisch 1119 Hongkong 19091231 Tschifu
19100107 19100101 Koon Shing Mc. Clure Englisch 1333 Schanghai 19100102 Schanghai
19100107 19091230 Liangchowaharder Harder English 1215 Weihaiwei 19100101 Hongkon ｇ
19100107 19091231 Katuyama Maru Hayakawa Japan 1098 Kobe 19100104 Dalny
19100107 19100103 Kawachi Maru Pertersen Japan 3782 Kobe 19100104 Schanghai
19100114 19100110 Sing Lee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19100111 Schanghai
19100114 19100103 Sithonia Brehmer Deutsch 3544 Kobe 19100108 Schanghai
19100114 19100103 Holstein Henck Deutsch 1103 Tschingkiang 19100105 Hongkon ｇ
19100114 19100103 Eutin Hanning Deutsch 1109 Tschifu 19100105 Wladiwostok
19100114 19100104 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1208 Schanghai 19100105 Tschifu
19100114 19100108 Lyeemoon Metzenthin Deutsch 1238 Schanghai 19100109 Schanghai
19100114 19100111 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1208 Tschifu 19100111 Schanghai
19100114 19100111 Adm. V. Tirpits Artelt Deutsch 1199 Schanghai
19100114 19100106 Kanchow Monkmann Englisch 1217 Weihaiwei 19100108 Hongkon ｇ
19100114 19100107 Szechuen Sidford Englisch 1143 Hongkong 19100108 Tschifu
19100114 19100107 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19100108 Schanghai
19100114 19100108 Ningpo Rochards Englisch 1228 Tschifu 19100109 Hongkon ｇ
19100114 19100107 Toto Maru Hakana Japan 1220 Otaru 19100111 Tschifu
19100114 19100112 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe
19100121 19100118 Sing Lee Yamagata Chines. 934 Schanghai
19100121 19100111 Adm. V. Tirpits Artelt Deutsch 1199 Schanghai 19100112 Tschifu
19100121 19100112 Jlse Reimer Deutsch 929 Tschifu
19100121 19100115 Lyeemoon Metzenthin Deutsch 1238 Schanghai 19100116 Schanghai
19100121 19100117 Hoanghe Franke Deutsch 690 Daluny 19100119 Haitschon
19100121 19100118 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1208 Schanghai
19100121 19100118 Adm. V. Tirpits Artelt Deutsch 1199 Tschifu 19100118
19100121 19200114 Szechuen Sidford Engliisch 1143 Tschifu 19100117 Hongkon ｇ
19100121 19100112 Cheong Ching Liddell Englisch 1257 Hongkong 19100113 Tschifu
19100121 19100114 Scota Andrens Englisch 1257 Weihaiwei 19100117 Schanghai
19100121 19100115 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19100116 Schanghai
19100121 19100118 Nanchang Spink Englisch 1044 Hongkong
19100121 19100112 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19100113 Kobe
19100121 19100112 Kita Maru Ito Japan 1617 Otaru 19100118 Kobe
19100121 19100114 Yoritomo Maru Tomo Japan 658 Kobe 19100116 Dalny
19100128 19100118 Sing Lee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19100119 Schanghai
19100128 19100112 Jlse Reimer Deutsch 929 Tschifu 19100123 Wladiwostok
19100128 19100118 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1208 Schanghai 19100119 Tschifu
19100128 19100119 Kowloon Enigk Deutsch 1487 Schanghai 19100124 Marseille
19100128 19100121 Gouv. Jaeschke v. Pilgrimm Deutsch 1045 Schanghai 19100122 Schanghai
19100128 19100125 Adm. V. Tirpits Artelt Deutsch 1199 Schanghai 19100126 Tschifu
19100128 19100125 Staatssekr. Kraetke Abshagen Deutsch 1208 Tschifu 19100125 Schanghai
19100128 19100118 Nanchang Spink Englisch 1044 Hongkong 19100119 Weihaiwei
19100128 19100120 Syria Gregor Englisch 4191 Kobe 19100120 Schanghai
19100128 19100120 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 10100122 Schanghai
19100128 19100124 Yingchow Frazier Englisch 1216 Tschifu 19100125 Schanghai
19100128 19100125 Chip Shing Moone ｙ Englisch 1199 Hongkong 19100125 Tschifu
19100128 19100126 Cheong Shing Liddell Englisch 1256 Tschifu
19100128 19100120 Tomashima Maru Sumuya Japan 991 Otaru 19100124 Dalny
19100128 19100120 Sumaura Maru Hsin Japan 1667 Haischou 19100121 Tschingkiang
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19100128 19100125 Mayasan Maru Nakao Japan 615 Kobe 19100125 Kobe
19100128 19100125 Nissho Maru Hinagawa Japan 917 Kobe
19100204 19100126 Sing Lee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19100127 Schanghai
19100204 19100126 Eutin Hanning Deutsch 1109 Tschifu
19100204 19100128 Gouv. Jaeschke v. Pilgrimm Deutsch 1045 Schanghai 19100130 Schanghai
19100204 19100128 Brasilia Filler Deutsch 4258 Kobe 19100201 Schanghai
19100204 19100201 Adm. V. Tirpits Artelt Deutsch 1199 Tschifu 19100201 Schanghai
19100204 19100126 Cheong Shing Liddell Englisch 1256 Tschifu 19100126 Hongkon ｇ
19100204 19100128 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19100129 Schanghai
19100204 19100201 Kwangse Plunkett Cole Englisch 1228 Hongkong
19100204 19100201 Yochow Wavell Englisch 1306 Tschifu 19100201 Schanghai
19100204 19100125 Nissho Maru Hinagawa Japan 917 Kobe 19100127 Kobe
19100204 19100130 Katuyama Maru Hayakawa Japan 1098 Kobe 19100201 Dalny
19100218 19100205 Sing Lee Yamagata Chines. 934 Schanghai 19100206 Schanghai
19100218 19100202 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1208 Schanghai 19100202 Tschifu
19100218 19100203 Gouv. Jaeschke v. Pilgrimm Deutsch 1045 Schanghai 19100205 Schanghai
19100218 19100207 Adm. V. Tirpits Artelt Deutsch 1199 Schanghai 19100209 Tschifu
19100218 19100208 Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1208 Tschifu 19100208 Schanghai
19100218 19100211 Sikiang Helfer Deutsch 1015 Schanghai 19100221 Schanghai
19100218 19100212 Jlse Reimer Deutsch 929 Tschifu
19100218 19100215 Adm. V. Tirpits Artelt Deutsch 1199 Tschifu 19100215 Schanghai
19100218 19100201 Kwangse Plunkett Cole Englisch 1228 Hongkong 19100204 Weihaiwei
19100218 19100204 Tak Sang Mc. Clure Englisch 977 Schanghai 19100205 Schanghai
19100218 19100205 King Sing Welker Englisch 1223 Hongkong 19100205 Schanghai
19100218 19100206 Yingchow Frazier Englisch 1216 Tschifu 19100208 Schanghai
19100218 19100209 Kwangse Plunkett Cole Englisch 1228 Tschifu 19100209 Hongkon ｇ
19100218 19100213 Nyanza Bradshan Englisch 4179 Kobe 19100214 Schanghai
19100218 19100208 Taishu Maru Hamamoto Japan 901 Kobe 19100209 Dalny
19100218 19100208 Yoritomo Maru Tomo Japan 657 Kobe 19100209 Dalny
19100225 19100221 Sing Lee Chinesisch 934 Schanghai 19100222 Schanghai
19100225 19100126 Eutin Deutsch 1109 Tschifu 19100219 Wladiwostok
19100225 19100216 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100216 Tschifu
19100225 19100218 Patricia Deutsch 8495 Hongkong
19100225 19100219 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100219 Schanghai
19100225 19100222 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai
19100225 19100222 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu 19100222 Schanghai
19100225 19100217 Liangchow Englisch 1215 Tschifu 19100218 Hongkon ｇ
19100225 19100219 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100219 Schanghai
19100225 19100221 Kintail Englisch 225 Moji
19100225 19100216 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19100217 Kobe
19100225 19100218 Enissey Russisch 1038 Schanghai 19100221 Wladiwostok
19100304 19100228 Sing Lee Chinesisch 934 Schanghai 19100301 Schanghai
19100304 19100218 Patricia Deutsch 8495 Hongkong 19100226 Schanghai
19100304 19100222 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100223 Tschifu
19100304 19100226 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100226 Tientsin
19100304 19100226 Tsintau Deutsch 977 Schanghai 19100226 Schanghai
19100304 19100301 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100301 Tschifu
19100304 19100301 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu 19100301 Schanghai
19100304 19100221 Kintail Englisch 2252 Moji 19100226 Marseille
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19100304 19100226 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100226 Schanghai
19100304 19100227 Yingchow Englisch 1216 Tschifu 19100228 Schanghai
19100304 19100228 Kweiyang Englisch 1044 Hongkong 19100302 Tschifu
19100304 19100301 Wosang Englisch 1127 Schanghai 19100203 Tschifu
19100304 19100228 Yeijo Maru Japanisch 1537 Kobe
19100311 19100307 Sing Lee Chinesisch 934 Schanghai 19100308 Schanghai
19100311 19100304 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100304 Dalny
19100311 19100304 Hoanghe Deutsch 690 Schanghai 19100305 Tschemulpo
19100311 19100304 Sikiang Deutsch 1015 Tschifu 19100305 Schanghai
19100311 19100308 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100309 Tschifu
19100311 19100309 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu
19100311 19100304 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100305 Schanghai
19100311 19100304 Newchang Englisch 558 Hongkong 19100306 Tschifu
19100311 19100306 Pakhoi Englisch 1227 Daluny 19100307 Schanghai
19100311 19100308 Ting Sang Englisch 1045 Schanghai 19100308 Dalny
19100311 19100308 Chip Shing Englisch 1199 Hongkong 19100309 Tschifu
19100311 19100228 Yeijo Maru Japanisch 1537 Kobe 19100303 Kobe
19100311 19100303 Mayasan Maru Japanisch 627 Kobe 19100304 Dalny
19100311 19100309 Hino Maru Japanisch 1098 Kobe
19100318 19100310 Sing Yue Chinesisch 1100 Schanghai 19100311 Wladiwostok
19100318 19100315 Sing Lee Chinesisch 934 Schanghai
19100318 19100309 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu 19100309 Schanghai
19100318 19100311 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100311 Tschifu
19100318 19100312 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Daluny 19100312 Schanghai
19100318 19100313 Sambia Deutsch 3011 Tschingwangtan
19100318 19100315 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100315 Tschifu
19100318 19100315 Slavonia Deutsch 2829 Kobe
19100318 19100315 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu 19100315 Schanghai
19100318 19100311 Tak Sang Engliisch 977 Schanghai 19100312 Schanghai
19100318 19100312 Huichow Engliisch 1217 Tschifu 19100312 Hongkon ｇ
19100318 19100313 Liangchow Engliisch 1215 Tschifu 19100314 Schanghai
19100318 19100315 King Sing Engliisch 1223 Schanghai 19100315 Tschifu
19100318 19100315 Cowrie Engliisch 3155 Schanghai
19100318 19100309 Hino Maru Japanisch 1098 Kobe 19100310 Tschifu
19100318 19100310 Taishu Maru Japanisch 2129 Hokaido 19100314 Karatsu
19100318 19100315 Hiogo Maru Japanisch 891 Kobe
19100325 19100315 Sing Lee Chinesisch 934 Schanghai 19100316 Schanghai
19100325 19100322 Sing Lee Chinesisch 934 Schanghai 19100322 Tschifu
19100325 19100212 Jlse Deutsch 929 Tschifu 19100321 Wladiwostok
19100325 19100313 Sambia Deutsch 3011 Tschingwangtan 19100316 Schanghai
19100325 19100315 Slavonia Deutsch 2829 Kobe 19100317 Schanghai
19100325 19100318 Tsintau Deutsch 977 Schanghai 19100318 Tschifu
19100325 19100318 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100319 Dalny
19100325 19100319 Sikiang Deutsch 1015 Daluny 19100319 Schanghai
19100325 19100322 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100322 Tschifu
19100325 19100322 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu 19100322 Schanghai
19100325 19100322 Hoanghe Deutsch 690 Schanghai 19100322 Tschemulpo
19100325 19100315 Cowrie Engliisch 3155 Schanghai 19100318 Tschifu
19100325 19100318 Tak Sang Engliisch 977 Schanghai 19100319 Schanghai
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19100325 19100319 Foosing Engliisch 1424 Taku 19100321 Hongkon ｇ
19100325 19100313 Hiogo Maru Japanisch 891 Kobe 19100316 Kobe
19100325 19100316 Chosan Maru Japanisch 1038 Kobe 19100317 Niutschwang
19100325 19100318 Kashama Maru Japanisch 1859 Hokaido
19100325 19100319 Fukusan Maru Japanisch 1043 Wakamatsu
19100325 19100322 Yahiko Maru Japanisch 2049 Hokaido 19100322 Schanghai
19100401 19100328 Sing Lee Chinesisch 934 Schanghai
19100401 19100325 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100325 Dalny
19100401 19100326 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Daluny 19100326 Schanghai
19100401 19100328 Holstein Deutsch 1103 Hongkong 19100329 Tschemulpo
19100401 19100329 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100329 Tschifu
19100401 19100329 Lysholt Deutsch 1167 Tschifu
19100401 19100330 Spezia Deutsch 2374 Moji
19100401 19100330 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu
19100401 19100323 Stephanolis Engliisch 2584 Daluny
19100401 19100324 Shuylkill Engliisch 33344 New York
19100401 19100326 Tak Sang Engliisch 977 Schanghai 19100326 Schanghai
19100401 19100327 Kai Ping Engliisch 1604 Schanghai 19100328 Tschingwangtau
19100401 19100327 Hudson Engliisch 2376 New York
19100401 19100327 Liangchow Engliisch 1215 Tschifu 19100329 Hongkon ｇ
19100401 19100328 Cheong Shing Engliisch 1257 Hongkong 19100328 Tschifu
19100401 19100329 Falls of Orchy Engliisch 3139 Tientsin
19100401 19100318 Kashama Maru Japanisch 1859 Hokaido 19100324 Hongkon ｇ
19100401 19100319 fukusan Maru Japanisch 1043 Wkamatsu 19100324 Dalny
19100401 19100322 Yahiko Maru Japanisch 2049 Hokaido 19100328 Tschifu
19100401 19100325 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19100327 Dalny
19100408 19100328 Sing Lee Chinesisch 934 Schanghai 19100403 Wladiwostok
19100408 19100329 Lysholt Deutsch 1167 Tschifu 19100330 Wladiwostok
19100408 19100330 Spezia Deutsch 2374 Moji 19100404 Schanghai
19100408 19100330 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu 19100330 Schanghai
19100408 19100401 Gouv. Jaeschke Deutsch 1044 Schanghai 19100402 Dalny
19100408 19100402 Sikiang Deutsch 1015 Daluny 19100402 Schanghai
19100408 19100403 Jlse Deutsch 929 Wladiwostok 19100406 Wladiwostok
19100408 19100405 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100406 Tschifu
19100408 19100323 Stephanotis Engliisch 2584 Daluny 19100330 Moji
19100408 19100324 Shuykill Engliisch 3344 New York 19100404 Taku
19100408 19100324 Hudson Engliisch 2376 New York 19100404 Philippinen
19100408 19100329 Falls of Orchy Engliisch 3139 Tientsin 19100403 Wladiwostok
19100408 19100330 Nanchang Engliisch 1044 Tschifu 19100331 Hongkon ｇ
19100408 19100402 Tak Sang Engliisch 977 Schanghai 19100403 Schanghai
19100408 19100402 Wuhu Engliisch 1227 Weihaiwei 19100403 Hongkon ｇ
19100408 19100404 Wo Sang Engliisch 1127 Schanghai 19100405 Niutschuang
19100408 19100402 Hino Maru Japanisch 1098 Kobe 19100403 Niutschwang
19100415 19100406 C. Ferd. Laeisz Deutsch 3158 Taku 19100410 Schanghai
19100415 19100407 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu 19100407 Schanghai
19100415 19100408 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100408 Dalny
19100415 19100409 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Daluny 19100410 Schanghai
19100415 19100411 Lysholt Deutsch 1167 Wakamatsu
19100415 19100412 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu 19100412 Schanghai
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19100415 19100413 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai
19100415 19100408 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100409 Schanghai
19100415 19100408 Kweiyang Englisch 1044 Tschifu 19100409 Hongkon ｇ
19100415 19100411 Nile Englisch 4179 Kobe 19100413 Schanghai
19100415 19100412 Wing Sang Englisch 1517 Schanghai 19100412 Tschifu
19100415 19100410 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19100411 Tschifu
19100415 19100413 Yoritomo Maru Japanisch 666 Kobe
19100415 19100408 Dagny Norwegisch 883 Hongkong 19100410 Tschifu
19100422 19100418 Sing Lee Chinesisch 934 Wladiwostok 19100419 Schanghai
19100422 19100411 Lysholt Deutsch 1167 Wladiwostok 19100416 Wladiwostok
19100422 19100413 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100413 Tschifu
19100422 19100414 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100415 Dalny
19100422 19100416 Ambria Deutsch 3233 Moji
19100422 19100416 Sikiang Deutsch 1015 Daluny 19100417 Schanghai
19100422 19100418 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu 19100419 Schanghai
19100422 19100419 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100419 Tschifu
19100422 19100419 Belgravia Deutsch 4242 Takao
19100422 19100414 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100416 Schanghai
19100422 19100418 Nanchang Englisch 1044 Hongkong 19100418 Weihaiwei
19100422 19100419 Koon Shing Englisch 1333 Schanghai 19100419 Tschifu
19100422 19100420 Palma Englisch 4913 Weihaiwei
19100422 19100413 Yoritomo Maru Japanisch 666 Kobe 19100414 Kobe
19100422 19100418 Chishima Maru Japanisch 873 Kobe 19100418 Tientsin
19100429 19100425 Sing Lee Chinesisch 934 Schanghai 19100426 Schanghai
19100429 19100416 Ambria Deutsch 3233 Moji 19100419 Schanghai
19100429 19100419 Belgravia Deutsch 4206 Takao 10100425 Dalny
19100429 19100422 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100423 Dalny
19100429 19100422 Jlse Deutsch 929 Schanghai
19100429 19100422 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Daluny 19100423 Schanghai
19100429 19100423 Holstein Deutsch 1103 Hongkong 19100423 Niutschuang
19100429 19100425 Jllyria Deutsch 2701 Kuchinotsu
19100429 19100426 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100426 Schanghai
19100429 19100426 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu 19100426 Schanghai
19100429 19100420 Palma Englisch 4913 Weihaiwei 19100421 Schanghai
19100429 19100421 Suruga Englisch 2727 New York
19100429 19100421 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100423 Schanghai
19100429 19100423 Cheong Shing Englisch 1256 Swatau 19100424 Weihaiwei
19100429 19100426 Lien Shing Englisch 1048 Schanghai 19100426 Tschifu
19100429 19100426 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe
19100429 19100424 Tungus Norwegisch 1039 Hongkong 19100426 Wladiwostok
19100506 19100503 Sing Lee Chinesisch 934 Schanghai
19100506 19100422 Jlse Deutsch 929 Tschifu 19100427 Wladiwostok
19100506 19100425 Jllyria Deutsch 2701 Kuchinotsu 19100428 Wladiwostok
19100506 19100428 Marie Deutsch 1169 Swatau 19100429 Niutschuang
19100506 19100428 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100429 Dalny
19100506 19100430 Sikiang Deutsch 1015 Daluny 19100430 Schanghai
19100506 19100503 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100503 Tschifu
19100506 19100503 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu 19100503
19100506 19100421 Suruga Englisch 2727 New York 19100427 Niutschuang
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19100506 19100427 Nanchang Englisch 1044 Weihaiwei 19100429 Hongkon ｇ
19100506 19100427 Sardinia Englisch 4126 Moji 19100428 Schanghai
19100506 19100429 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100430 Schanghai
19100506 19100426 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19100427 Tschifu
19100506 19100428 Kashama Maru Japanisch 1859 Moruran 19100502 Moji
19100506 19100501 Hino Maru Japanisch 1098 Kobe 19100502 Tschifu
19100506 19100503 Kiyo Maru Japanisch 1062 Moji
19100506 19100504 Taian Maru Japanisch 1520 Kobe
19100513 19100503 Sing Lee Chinesisch 934 Schanghai 19100505 Schanghai
19100513 19100505 Silvia Deutsch 4198 Manila
19100513 19100506 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100506 Dalny
19100513 19100507 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Daluny 19100508 Schanghai
19100513 19100510 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100510 Tschifu
19100513 19100510 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu 19100511 Schanghai
19100513 19100505 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100507 Schanghai
19100513 19100510 Lien Shing Englisch 1049 Schanghai 19100510 Tschifu
19100513 19100503 Kiyo Maru Japanisch 1062 Moji 19100507 Niutschuang
19100513 19100504 Taian Maru Japanisch 1481 Kobe 19100505 Dalny
19100513 19100510 Fri Norwegisch 860 Hongkong
19100520 19051202 Anhalt Deutsch 1102 Padang 19100514 Dalny
19100520 19100505 Silvia Deutsch 4198 Manila 19100511 Taku
19100520 19100513 Sikiang Deutsch 1015 Daluny 19100514 Schanghai
19100520 19100514 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100514 Dalny
19100520 19100515 Silesia Deutsch 2854 Moji 19100517 Schanghai
19100520 19100516 Lysholt Deutsch 1167 Wladiwostok
19100520 19100516 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu 19100517 Schanghai
19100520 19100517 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100517 Tschifu
19100520 19100517 Ilse Deutsch 929 Niutschuang
19100520 19100513 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100514 Schanghai
19100520 19100514 Paoting Englisch 1073 Tschifu 19100515 Hongkon ｇ
19100520 19100517 Lok Sang Englisch 979 Schanghai 19100517 Niutschuang
19100520 19100515 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19100515 Dalny
19100520 19100515 Chuyetsu Maru Japanisch 745 Kobe 19100515 Niutschuang
19100520 19100510 Fri Norwegisch 860 Hongkong 19100512 Niutschuang
19100520 19100510 Dagny Norwegisch 883 Hongkong 19100512 Tschifu
19100527 19100519 Irene Chinesisch 826 Wuhu 19100520 Schanghai
19100527 19100516 Lysholt Deutsch 1167 Wladiwostok 19100518 Wladiwostok
19100527 19100517 Ilse Deutsch 929 Niutschuang 19100518 Wladiwostok
19100527 19100519 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100521 Dalny
19100527 19100520 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Daluny 19100521 Schanghai
19100527 19100523 Arcadia Deutsch 3412 Schanghai
19100527 19100523 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100524 Dalny
19100527 19100524 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu 19100524 Schanghai
19100527 19100519 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100520 Schanghai
19100527 19100523 Longships Englisch 2843 Tacoma
19100527 19100524 Lien Shing Englisch 1048 Schanghai 19100524 Tschifu
19100527 19100524 Chip Shing Englisch 1199 Hongkong
19100603 19100523 Arcadia Deutsch 3412 Schanghai 19100526 Dalny
19100603 19100526 Illyra Deutsch 2701 Moji 19100531 Schanghai
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19100603 19100526 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100527 Tschifu
19100603 19100528 Patricia Deutsch 8495 Wusung
19100603 19100528 Sikiang Deutsch 1015 Daluny 19100528 Schanghai
19100603 19100529 Holstein Deutsch 1103 Tschifu 19100530 Amoy
19100603 19100530 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Daluny 19100531 Schanghai
19100603 19100530 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100531 Dalny
19100603 19100523 Longships Englisch 2843 Tacoma 19100531 Taku
19100603 19100524 Chip Shing Englisch 1199 Hongkong 19100525 Tschifu
19100603 19100525 Nanchang Englisch 1199 Tschifu 19100526 Hongkon ｇ
19100603 19100527 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100528 Schanghai
19100603 19100527 Kwangse Englisch 1228 Tschifu 19100529 Hongkon ｇ
19100603 19100530 Shansi Englisch 1228 Tschifu 19100601 Hongkon ｇ
19100603 19100530 Japan Englisch 2795 Moji 19100601 Schanghai
19100603 19100601 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe
19100610 19100601 Longyue Chinesisch 1396 Tschifu 19100603 Wladiwostok
19100610 19100528 Patricia Deutsch 8495 Wusung 19100603 Singapore
19100610 19100602 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100604 Tschifu
19100610 19100603 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Tschifu 19100604 Schanghai
19100610 19100606 Yorck Deutsch 5133 Schanghai 19100606 Nagasaki
19100610 19100606 Loongmoon Deutsch 1245 Schanghai 19100607 Dalny
19100610 19100607 Lysholt Deutsch 1167 Tschifu
19100610 19100607 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Daluny 19100706 Schanghai
19100610 19100602 Taksang Englisch 977 Schanghai 19100604 Schanghai
19100610 19100606 Tamsui Englisch 919 Schanghai 19100607 Hongkon ｇ
19100610 19100606 Tingsang Englisch 1045 Schanghai 19100607 Tschifu
19100610 19100601 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19100602 Tschifu
19100610 19100603 Chuyetsu Maru Japanisch 745 Kobe 19100603 Niutschuang
19100617 19100607 Lysholt Deutsch 1167 Tschifu 19100607 Wladiwostok
19100617 19100610 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100610 Tschifu
19100617 19100614 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100614 Tschifu
19100617 19100609 Clam Englisch 2310 Sambelong 19100612 Wladiwostok
19100617 19100610 Taksang Englisch 977 Schanghai 19100611 Schanghai
19100624 19100616 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Tschifu 19100617 Schanghai
19100624 19100617 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100619 Schanghai
19100624 19100621 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100621 Tschifu
19100624 19100621 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu 19100622 Schanghai
19100624 19100622 Brisgavia Deutsch 4163 Kuchinotsu
19100624 19100616 Paoting Englisch 1073 Weihaiwei 19100617 Hongkon ｇ
19100624 19100618 Taksang Englisch 977 Schanghai 19100619 Schanghai
19100624 19100619 Simla Englisch 3828 Yokohama 19100620 Schanghai
19100624 19100621 Foochow Englisch 1228 Tschifu
19100624 19100616 Kawachi Maru Japanisch 3782 Yokohama 19100618 Schanghai
19100624 19100618 Yoritomo Maru Japanisch 658 Kobe 19100620 Dalny
19100624 19100618 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19100620 Tschifu
19100624 19100620 Itsukushima Maru Japanisch 2809 Otaru
19100701 19100622 Brisgavia Deutsch 4163 Kuchinotsu 19100629 Schanghai
19100701 19100622 Lysholt Deutsch 1167 Tschifu 19100623 Wladiwostok
19100701 19100623 Sithonia Deutsch 3544 Schanghai 19100627 Taku
19100701 19100623 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100625 Schanghai
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19100701 19100627 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100628 Dalny
19100701 19100628 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu 19100629 Schanghai
19100701 19100629 Wesphalia Deutsch 1975 Moji
19100701 19100621 Foochow Englisch 1228 Tschifu 19100623 Hongkon ｇ
19100701 19100625 Taksang Englisch 977 Schanghai 19100625 Schanghai
19100701 19100625 Chinkiang Englisch 1229 Tschifu 19100627 Hongkon ｇ
19100701 19100620 Itsukushima Maru Japanisch 2809 Otaru 19100628 Otaru
19100708 19100705 Sing Yue Chinesisch 1100 Tschifu
19100708 19100629 Wesphalia Deutsch 1916 Moji 19100701 Hongkon ｇ
19100708 19100630 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100702 Dalny
19100708 19100705 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100705 Tschifu
19100708 19100705 Sikiang Deutsch 1015 Daluny 19100706 Schanghai
19100708 19100629 Huichow Englisch 1217 Swatau 19100630 Tschifu
19100708 19100701 Taksang Englisch 977 Schanghai 19100702 Schanghai
19100708 19100703 Malta Englisch 3900 Yokohama 19100704 Schanghai
19100708 19100629 Chuyetsu Maru Japanisch 745 Kobe 19100630 Dalny
19100715 19100705 Sing Yue Chinesisch 1100 Tschifu 19100706 Wladiwostok
19100715 19100711 Loong Yue Chinesisch 1396 Niutschuang 19100712 Wladiwostok
19100715 19100707 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100709 Schanghai
19100715 19100710 Lysholt Deutsch 1167 Niutschuang 19100710 Wladiwostok
19100715 19100711 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100712 Tschifu
19100715 19100712 Brasilia Deutsch 4258 Tschifu
19100715 19100713 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu
19100715 19100706 Yunnnan Englisch 1209 Tschifu 19100707 Hongkon ｇ
19100715 19100707 Taksang Englisch 977 Schanghai 19100709 Schanghai
19100715 19100708 Knight of the Garter Englisch 4295 Portland, Oregon 19100709 Taku
19100715 19100711 Hiogo Maru Japanisch 891 Kobe 19100712 Tschifu
19100722 19100717 Cheian Chinesisch 1109 Port Arthur
19100722 19100712 Brasilia Deutsch 4258 Tschifu 19100716 Schanghai
19100722 19100713 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu 19100713 Schanghai
19100722 19100713 Segovia Deutsch 3161 Manila 19100719 Taku
19100722 19100714 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100716 Schanghai
19100722 19100718 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100719 Tschifu
19100722 19100719 Sikiang Deutsch 1015 Tschifu 19100720 Schanghai
19100722 19100713 Kueichow Englisch 1215 Swatau 19100715 Tschifu
19100722 19100715 Taksang Englisch 977 Schanghai 19100717 Schanghai
19100722 19100716 Paoting Englisch 1073 Tschifu 19100717 Hongkon ｇ
19100722 19100717 Somali Englisch 4225 Yokohama 19100718 Schanghai
19100722 19100718 Siam Englisch 992 Schanghai
19100722 19100716 Isobe Maru Japanisch 1859 Otaru
19100729 19100717 Cheian Chinesisch 1109 Port Arthur 19100722 Tschifu
19100729 19100721 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100723 Schanghai
19100729 19100723 Mechklenburug Deutsch 2093 Moji 19100723 Schanghai
19100729 19100725 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100726 Tschifu
19100729 19100726 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu 19100727 Schanghai
19100729 19100718 Siam Englisch 992 Schanghai 19100720 Schanghai
19100729 19100722 Taksang Englisch 977 Schanghai 19100723 Schanghai
19100729 19100725 Yunnnan Englisch 1206 Hongkong 19100726 Tschifu
19100729 19100726 Yochow Englisch 1306 Schanghai 19100726 Tschifu
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19100729 19100726 King Sing Englisch 1223 Schanghai 19100726 Tschifu
19100729 19100727 Nanchang Englisch 1044 Weihaiwei
19100729 19100716 Isobe Maru Japanisch 1859 Otaru 19100722 Tschinwantau
19100729 19100722 Kiyo Maru Japanisch 1062 Kobe 19100723 Tschifu
19100729 19100726 Katuyama Maru Japanisch 1098 Moji
19100805 19100727 Sing Yue Chinesisch 1100 Tschifu 19100728 Wladiwostok
19100805 19100728 Gouv. Jaschke Deutsch 1045 Schanghai 19100730 Schanghai
19100805 19100801 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100802 Tschifu
19100805 19100801 Sikiang Deutsch 1015 Tschifu 19100802 Schanghai
19100805 19100726 Yochow Englisch 1305 Schanghai 19100728 Hongkon ｇ
19100805 19100727 Nanchang Englisch 1044 Weihaiwei 19100728 Hongkon ｇ
19100805 19100727 Bessie Dollar Englisch 2797 Moruran
19100805 19100729 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100730 Schanghai
19100805 19100731 Hangchow Englisch 999 Schanghai 19100802 Hongkon ｇ
19100805 19100726 Katuyama Maru Japanisch 1098 Moji 19100730 Niutschuang
19100805 19100728 Wakasa Maru Japanisch 3884 Kobe 19100730 Schanghai
19100812 19100803 Slavonia Deutsch 2829 Manila 19100807 Taku
19100812 19100804 Gouv. Jaschke Deutsch 1045 Schanghai 19100805 Tschifu
19100812 19100809 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1028 Schanghai 19100809 Tschifu
19100812 19100809 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu 19100809 Schanghai
19100812 19100729 Bessie Dollar Englisch 2797 Moruran 19100803 Taku
19100812 19100805 Taksang Englisch 977 Schanghai 19100806 Schanghai
19100812 19100809 Loksang Englisch 979 Schanghai 19100809 Tschifu
19100812 19100805 Hiogo Maru Japanisch 891 Kobe 19100806 Tschifu
19100819 19100811 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100812 Tschifu
19100819 19100812 Gouv. Jaschke Deutsch 1045 Tschifu 19100813 Schanghai
19100819 19100814 Sambia Deutsch 3011 Nagasaki
19100819 19100815 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Tschifu 19100816 Schanghai
19100819 19100815 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100816 Tschifu
19100819 19100811 Paoting Englisch 1073 Tschifu 19100812 Hongkon ｇ
19100819 19100812 Hupeh Englisch 1205 Schanghai 19100813 Hongkon ｇ
19100819 19100813 Taksang Englisch 977 Schanghai 19100813 Schanghai
19100819 19100814 Cheong Shing Englisch 1256 Tientsin 19100814 Hongkon ｇ
19100819 19100814 Sunda Englisch 2987 Kobe 19100815 Schanghai
19100819 19100815 Nanchang Englisch 1044 Hongkong
19100819 19100810 Kiyo Maru Japanisch 1062 Kobe 19100811 Tschifu
19100826 19100814 Sambia Deutsch 3011 Nagasaki 19100818 Taku
19100826 19100818 Gouv. Jaschke Deutsch 1044 Schanghai 19100819 Tschifu
19100826 19100819 Liberia Deutsch 2304 Sabang 19100823 Tientsin
19100826 19100819 Sikiang Deutsch 1015 Tschifu 19100810 Schanghai
19100826 19100822 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Daluny 19100823 Schanghai
19100826 19100823 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100823 Dalny
19100826 19100816 Nanchang Englisch 1044 Hongkong 19100818 Weihaiwei
19100826 19100818 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100820 Schanghai
19100826 19100820 Kanchow Englisch 1217 Tschifu 19100810 Schanghai
19100826 19100821 Kiukiang Englisch 1228 Schanghai 19100822 Hongkon ｇ
19100826 19100819 Hiogo Maru Japanisch 891 Kobe 19100820 Tschifu
19100902 19100825 Loong Yue Chinesisch 1396 Tschifu 19100826 Wladiwostok
19100902 19100825 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100816 Tschifu
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19100902 19100826 Gouv. Jaschke Deutsch 1045 Kobe 19100827 Schanghai
19100902 19100828 Sambia Deutsch 3011 Daluny 19100829 Schanghai
19100902 19100829 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Daluny 19100830 Schanghai
19100902 19100829 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100830 Dalny
19100902 19100825 M. S. Dollar Englisch 2674 Portland 19100826 Pukou
19100902 19100826 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100827 Schanghai
19100902 19100829 Riverdale Englisch 2752 Portland
19100902 19100830 Cheong Shing Englisch 1256 Hongkong 19100830 Tschifu
19100902 19100826 Koyo Maru Japanisch 1048 Kobe 19100827 Schanghai
19100902 19100829 Kanagawa Maru Japanisch 3825 Moji 19100830 Schanghai
19100902 19100829 Setuyo Maru Japanisch 866 Kobe 19100830 Niutschuang
19100902 19100827 Fri Norwegisch 860 Hongkong 19100829 Tschifu
19100909 19100906 Sing Jue Chinesisch 1099 Tschifu 19100907 Wladiwostok
19100909 19100901 Gouv. Jaschke Deutsch 1045 Schanghai 19100902 Tschifu
19100909 19100902 Sikiang Deutsch 1015 Tschifu 19100903 Schanghai
19100909 19100902 Badenia Deutsch 4688 Manila
19100909 19100905 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Tschifu 19100906 Tschifu
19100909 19100906 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100906 Tschifu
19100909 19100829 Riverdale Englisch 2725 Portland
19100909 19100901 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100903 Schanghai
19100909 19100906 Carnarvonshire Englisch 2701 Moji
19100909 19100904 Hiogo Maru Japanisch 891 Kobe 19100905 Tschifu
19100909 19100906 Doyo Maru Japanisch 1343 Otaru
19100916 19100902 Badenia Deutsch 4688 Manila 19100908 Taku
19100916 19100909 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100909 Tschifu
19100916 19100909 Gouv. Jaschke Deutsch 1045 Tschifu 19100910 Schanghai
19100916 19100911 Jlse Deutsch 929 Olga-Bay
19100916 19100912 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Daluny 19100913 Schanghai
19100916 19100912 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100913 Dalny
19100916 19100829 Riverdale Englisch 2752 Portland 19100909 Tschinwantau
19100916 19100906 Carnarvonshire Englisch 2710 Moji 19100908 Schanghai
19100916 19100907 Kwangse Englisch 1228 Schanghai 19100911 Wladiwostok
19100916 19100909 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100910 Schanghai
19100916 19100910 Chip Shing Englisch 1199 Swatau 19100910 Tschifu
19100916 19100912 Candia Englisch 4195 Kobe 19100913 Schanghai
19100916 19100906 Doyo Maru Japanisch 1343 Otaru 19100911 Miiki
19100916 19100908 Nissho Maru Japanisch 917 Otaru
19100916 19100912 Kiyo Maru Japanisch 1062 Kobe 19100913 Tschifu
19100923 19100914 Loong Yue Chinesisch 1396 Tschifu 19100914 Wladiwostok
19100923 19100911 Jlse Deutsch 929 Olga-Bay 19100918 Taitschingkung
19100923 19100915 Gouv. Jaschke Deutsch 1045 Schanghai 19100916 Tschifu
19100923 19100918 Sikiang Deutsch 1015 Tschifu 19100919 Schanghai
19100923 19100918 Jlse Deutsch 929 Tai tsching kung
19100923 19100920 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19100920 Dalny
19100923 19100920 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Daluny 19100920 Schanghai
19100923 19100914 Nanchang Englisch 1044 Schanghai 19100914 Tschifu
19100923 19100915 Yochow Englisch 1306 Schanghai 19100918 Wladiwostok
19100923 19100916 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19100917 Schanghai
19100923 19100920 Pakhoi Englisch 1227 Schanghai
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刊行日 入港日 船　名 船　長 船　籍 トン数 来航地 年月日 寄港地
19100923 19100908 Nissho Maru Japanisch 917 Otaru 19100914 Kobe
19100923 19100915 Yoneyama Maru Japanisch 1751 Otaru 19100919 Moji
19100923 19100919 Hioyo Maru Japanisch 891 Kobe 19100919 Tschifu
19100930 19100923 Sing Yue Chinesisch 1099 Tschifu 19100923 Wladiwostok
19100930 19100918 Ilse Deutsch 929 Tai tsching kung 19100921 Wladiwostok
19100930 19100923 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19100923 Tschifu
19100930 19100923 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Tschifu 19100924 Schanghai
19100930 19100926 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Daluny 19100927 Schanghai
19100930 19100926 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19100927 Dalny
19100930 19100927 Ambria Deutsch 3233 Moji 19100928 Schanghai
19100930 19100920 Pakhoi Englisch 1227 Schanghai 19100921 Hakodate
19100930 19100920 Paoting Englisch 1027 Hongkong 19100922 Tschifu
19100930 19100923 Tak Sang Englisch 1015 Schanghai 19100924 Schanghai
19100930 19100923 Nanchang Englisch 1044 Tschifu 19100925 Hongkon ｇ
19100930 19100924 Shakano Maru Japanisch 2064 Otaru
19100930 19100927 Tsurugisan Maru Japanisch 2560 Otaru
19100930 19100928 Mayasn Maru Japanisch 615 Kobe
19101007 19100929 Derfflinger Deutsch 5241 Yokohama 19100930 Schanghai
19101007 19100929 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19100930 Tschifu
19101007 19100930 Sikiang Deutsch 1015 Tschifu 19101001
19101007 19101003 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Daluny 19101004 Hakodate
19101007 19101003 Belgravia Deutsch 4206 Manila Schanghai
19101007 19101004 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19101004 Dalny
19101007 19100929 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101001 Schanghai
19101007 19101001 Paoting Englisch 1073 Tschifu 1910102 Schanghai
19101007 19100924 Shakano Maru Japanisch 2064 Otaru 19100930 Taku
19101007 19100927 Tsurugisan Maru Japanisch 2560 Otaru 19101002 Miiki
19101007 19100928 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19100928 Tschifu
19101014 19101011 Sing Yue Chinesisch 1100 Tschifu
19101014 19101003 Belgravia Deutsch 4206 Manila 19101008 Taku
19101014 19101006 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19101007 Tschifu
19101014 19101007 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Tschifu 19101008 Schanghai
19101014 19101010 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Daluny 19101011 Schanghai
19101014 19101010 Maria Rickmers Deutsch 2256 Philadelphia
19101014 19101010 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19101011 Dalny
19101014 19101006 Tungshing Englisch 1173 Hongkong 19101006 Tschifu
19101014 19101007 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101008 Schanghai
19101014 19101010 Nore Englisch 4180 Kobe 19101011 Schanghai
19101014 19101006 Hiogo Maru Japanisch 891 Kobe 19100906 Tschifu
19101021 19101011 Sing Yue Chinesisch 1100 Tschifu 19101012 Wladiwostok
19101021 19101013 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19101014 Tschifu
19101021 19101014 Sikiang Deutsch 1015 Tschifu 19101015 Schanghai
19101021 19101017 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19101018 Dalny
19101021 19101018 Silvia Deutsch 4198 Manila
19101021 19101018 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Daluny 19101018 Schanghai
19101021 19101013 Nanchang Englisch 1044 Hongkong 19101014 Niutschuang
19101021 19101014 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101015 Schanghai
19101021 19101014 Kanchow Englisch 1217 Daluny 19101015 Schanghai
19101021 19101013 Seian Maru III Japanisch 1395 Moji 19101014 Tschifu
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刊行日 入港日 船　名 船　長 船　籍 トン数 来航地 年月日 寄港地
19101021 19101014 Asahi Maru Japanisch 1748 Otaru 19101017 Niutschuang
19101021 19101015 Selun Norwegisch 865 Moji 19101018 Wladiwostok
19101021 19101016 Kamor Norwegisch 949 Tungtschou
19101028 19101023 Cheian Chinesisch 1109 Tschifu 19101023 Wladiwostok
19101028 19101010 Maria Rickmers Deutsch 2256 Philadelphia 19101019 Miiki
19101028 19101018 Silvia Deutsch 4198 Manila 19101021 Dalny
19101028 19101020 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19101021 Tschifu
19101028 19101021 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Tschifu 19101022 Schanghai
19101028 19101024 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Daluny 19101025 Schanghai
19101028 19101024 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19101025 Dalny
19101028 19101025 PrinzessAlice Deutsch 6721 Schanghai 19101025 Kobe
19101028 19101019 Patella Englisch 3501 Schanghai 19101021 Singapore
19101028 19101021 Liangchow Englisch 1215 Tschifu 19101022 Schanghai
19101028 19101022 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101022 Schanghai
19101028 19101024 Palawau Englisch 2996 Yokohama 19101025 Schanghai
19101028 19101024 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19101025 Tschifu
19101028 19101016 Kamor Norwegisch 949 Tungtschou 19101021 Wladiwostok
19101028 19101024 Alden Norwegisch 2341 Taku
19101104 19101030 Sing Yue Chinesisch 1099 Tschifu 19101101 Schanghai
19101104 19101028 Sikiang Deutsch 1015 Tschifu 19101029 Schanghai
19101104 19101028 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19101029 Tschifu
19101104 19101031 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Daluny 19101101 Schanghai
19101104 19101031 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19101101 Dalny
19101104 19101027 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101029 Schanghai
19101104 19101028 Kanchow Englisch 1217 Daluny 19101029 Schanghai
19101104 19101028 Asosan Maru Japanisch 1217 Kobe 19101029 Niutschuang
19101111 19101104 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19101104 Tschifu
19101111 19101105 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Tschifu 19101106 Schanghai
19101111 19101107 Madeleine Rickmers Deutsch 2597 Philadelphia 19101109 Tschifu
19101111 19101107 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19101108 Dalny
19101111 19101107 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Daluny 19101108 Schanghai
19101111 19101103 Huichow Englisch 1217 Swatau 19101104 Tschifu
19101111 19101104 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101105 Schanghai
19101111 19101108 Canton Maru Japanisch 1998 Otaru
19101118 19101112 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19101112 Tschifu
19101118 19101112 Sikiang Deutsch 1015 Tschifu 19101112 Schanghai
19101118 19101112 Senegambia Deutsch 2380 Moji 19101115 Hongkon ｇ
19101118 19101112 Bulgaria Deutsch 7306 Manila
19101118 19101114 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19101115 Dalny
19101118 19101115 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Daluny 19101115 Schanghai
19101118 19101112 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101113 Schanghai
19101118 19101114 Wosang Englisch 1127 Schanghai 19101115 Weihaiwei
19101118 19101110 Katuyama Maru Japanisch 1098 Kobe 19101111 Niutschuang
19101118 19101114 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19101115 Dalny
19101125 19101112 Bulgaria Deutsch
19101125 19101116 Ilse Deutsch
19101125 19101119 Sikiang Deutsch
19101125 19101119 Lysholt Deutsch
19101125 19101120 Gouv. Jaeschke Deutsch
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刊行日 入港日 船　名 船　長 船　籍 トン数 来航地 年月日 寄港地
19101125 19101121 Adm. V. Tirpits Deutsch
19101125 19101122 Staatssekr. Kraetke Deutsch
19101125 19101118 Tak Sang Englisch
19101125 19101122 Namur Englisch
19101125 19101108 Canton Maru Japanisch
19101125 19101122 Doyo Maru Japanisch
19101125 19101122 Miyo Maru Japanisch
19101125 19101024 Alden Norwegisch
19101202 19101121 Ilse Deutsch 929 Tschifu 19101124 Wladiwostok
19101202 19101123 Lutzon Deutsch 5135 Kobe 19101123 Schanghai
19101202 19101124 Kleist Deutsch 5123 Schanghai 19101124 Yokohama
19101202 19101125 Sikiang Deutsch 1015 Tschifu 19101126 Schanghai
19101202 19101125 Gouv. Jaeschke Deutsch 1044 Schanghai 19101126 Tschifu
19101202 19101125 Armenia Deutsch 3469 Moji 19101127 Schanghai
19101202 19101129 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19101129 Dalny
19101202 19101129 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Daluny 19101129 Schanghai
19101202 19101116 Namur Englisch 4179 Kobe 19101123 Schanghai
19101202 19101124 Kueichow Englisch 1215 Swatau 19101125 Tschifu
19101202 19101124 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101126 Schanghai
19101202 19101129 Huichow Englisch 1217 Hongkong
19101202 19101116 Doyo Maru Japanisch 1343 Otaru 19101124 Dalny
19101202 19101116 Miyo Maru Japanisch 917 Kobe 19101123 Dalny
19101209 19101201 Sithonia Deutsch 3544 Manila
19101209 19101203 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19101203 Schanghai
19101209 19101205 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Tschifu
19101209 19101205 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai
19101209 19101206 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Daluny 19100712 Schanghai
19101209 19101129 Huichow Englisch 1217 Hongkong 19101130 Tschifu
19101209 19101203 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101204 Schanghai
19101209 19101205 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19101206 Dalny
19101216 19101207 Singlee Chinesisch 934 Tschifu 19101208 Wladiwostok
19101216 19101201 Sithonia Deutsch 3544 Manila 19101206 Dalny
19101216 19101205 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Tschifu 19101207 Dalny
19101216 19101205 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19101210 Schanghai
19101216 19101209 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai
19101216 19101213 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai 19101214 Dalny
19101216 19101213 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Daluny 19101213 Schanghai
19101216 19101209 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101210 Schanghai
19101216 19101210 Chinkiang Englisch 1229 Tschifu 19101211 Hongkon ｇ
19101216 19101212 Jason Englisch 4800 Kobe 19101212 Dalny
19101216 19101213 Paoting Englisch 1073 Hongkong 19101214 Tschifu
19101216 19101209 Chosan Maru Japanisch 1041 Kobe 19101210 Tschifu
19101216 19101212 Chishima Maru Japanisch 873 Kobe 19101213 Dalny
19101223 19101209 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19101217 Schanghai
19101223 19101215 Jlse Deutsch 929 Tschifu
19101223 19101215 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Schanghai 19101212 Dalny
19101223 19101219 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai
19101223 19101220 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Daluny 19101220 Schanghai
19101223 19101220 Goben Deutsch 5151 Schanghai 19101221 Kobe
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刊行日 入港日 船　名 船　長 船　籍 トン数 来航地 年月日 寄港地
19101223 19101221 Prunz Ludwig Deutsch 5704 Kobe 19101221 Schanghai
19101223 19101217 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101217 Schanghai
19101223 19101218 Somali Englisch 4225 Yokohama
19101223 19101219 Cheong Shing Englisch 1256 Tschinwangtau 19101220 Hongkon ｇ
19101223 19101216 Kawachi Maru Japanisch 3782 Kobe 19101217 Schanghai
19101223 19101220 Miyo Maru Japanisch 917 Kobe 19101220 Dalny
19101223 19101217 Tungus Norwegisch 1039 Wladiwostok
19101223 19101220 Helios Norwegisch 860 Ningpo
19101230 19101219 Gouv. Jaeschke Deutsch 1045 Schanghai 19101223 Schanghai
19101230 19101223 Sikiang Deutsch 1015 Schanghai 19101224 Schanghai
19101230 19101227 Adm. V. Tirpits Deutsch 1199 Daluny 19101227 Schanghai
19101230 19101228 Staatssekr. Kraetke Deutsch 1208 Schanghai
19101230 19101218 Somali Englisch 4225 Yokohama 19101223 Schanghai
19101230 19101223 Paoting Englisch 1073 Tschifu 19101223 Hongkon ｇ
19101230 19101223 Tak Sang Englisch 977 Schanghai 19101224 Schanghai
19101230 19101228 Szechuan Englisch 1143 Hongkong
19101230 19101223 Mayasan Maru Japanisch 615 Kobe 19101225 Dalny
19101230 19101226 Europa Maru Japanisch 1653 Otaru
19101230 19101217 Tungus Norwegisch 1039 Wladiwostok 19101223 Wladiwostok
19101230 19101220 Helios Norwegisch 860 Ningpo 19101224 Hongkong
　以上の1909-1910年に、青島港に出入した汽船は、のべ1305隻にのぼる。こ
れらの特徴に関して次で述べたい。この時期に青島港を出入した船舶を船籍別
にわけると次の表２、図１のようになる。ドイツ、イギリス、日本の三箇国が
上位を占め、この三箇国のみで90.2% の割合を示し、他国を圧倒していたこと
がわかる。
ドイツ 49%イギリス 27%
日本 15%
アメリカ 0%
ロシア 0%
ノールウェイ 3%
中国 6%
フランス 0%
オランダ 0%
韓国 0%
図１　1909-1910年青島港出入船籍隻數比 表２　1909-1910年青島港
　 出入船籍別隻數
船籍名 隻數
ドイツ 636
イギリス 347
日本 194
中国 83
ノールウェイ 37
ロシア 4
アメリカ 1
フランス 1
オランダ 1
韓国 1
　合　計 1305
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３　1909-1910年の青島の汽船航運の特徴
　1909-1910年に青島港に出入した汽船の艘数は1,305隻になる。これらを船籍
別に分別して以下にその特徴について述べてみたい。
　とくに来港地別に見ると次の表３のようになる。
表３　1909-1910年青島入港汽船の来港地
地　名 来航地 地　名 来航地 地　名 来航地
上　海 466 小　樽 25 ニューヨーク 　10
天　津 225 マニラ 17 室　蘭  　７
神　戸 143 威海衛 17 牛　荘  　７
香　港  99 大　沽 15 ポートランド 　 ７
門　司  54 不　明 14 合　計 1207
大　連  43 横　濱 13
ウラジオストック  34 汕　頭 11
　1909-1910年の間に青島港に入港した汽船がどこから来港したかを見ると，
上海からが499隻で39%，天津が225隻で19%，神戸が143隻で12%，香港が99隻
で８ %，門司が54隻で９ %，大連が43隻で４ %，ウラジオストックが34隻で
上海
39%
天津 19%
神戸12%
香港 8%
門司4%
大連 4%
小樽 2%
マニラ…
威海衛 1%
大沽 1%
不明 1% 汕頭 1%
1%ニューヨーク横濱 1%
室蘭 1%
牛荘 1%
ポートランド 1%
3%ウラジオストック
図２　1909-1910年青島入港汽船の来港地
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３ % と続いている。このことから，青島にとって上海と天津との関係が緊密
であったことがわかる。日本とは神戸を中心に門司，小樽，横濱，室蘭との関
係が見られ，日本のみに限定してみると242隻となり20％を越えている。
　つぎに青島から出港した汽船がどこに向かったかを見てみたい。
表４　1909-1910年青島出港汽船の目的地
目的地 隻数 目的地 隻数
上　海 454 神　戸  22
天　津 237 大　沽  19
大　連  77 海　州  18
ウラジオストック  69 威海衛  14
香　港  49 門　司 　６
牛　荘  37 合　計 1,002
　それでは，青島港から出港して向かった目的地はどこであったろうか。青島
港から出港して，どこへ向かったかが判明したのは1,002隻であり，その内の
454隻，45.3% が上海に向かい，237隻23.7% が天津に赴いている。天津の外港
とも言える太沽の19隻を天津に加えると，256隻25.5% となる。ついで大連の
77隻7.7%，ウラジオストックの69隻6.9%，香港の49隻4.9%，牛荘の37隻3.7%
と続く。日本は，神戸は22隻2.2% であるが，門司の６隻を加えても28隻2.8%
図３　1909-1910年青島出港汽船の目的地
上海
天津
大連
ウラジオストック
香港 牛荘
神戸
大沽
海州
威海衛 門司
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に過ぎなかった。　この表４と図３からも明かであろう。次に各船籍の状況に
ついて見てみたい。
１）船籍
　Ａ）ドイツ船籍
　1909-1910年に青島港を出入したドイツ船籍は636隻にのぼる。全体比で見れ
ば48.7% を占めている。636隻の中で最も多いのが Staatssekr. Kraetke 号，
1,208噸で，1909年１月８日から1910年12月30日まで108回を数え，約17％を占
めている。それに次ぐのが Adm.V.Tirpits 号で1909年１月15日に青島港に入港
して以来，1910年12月27日までの２年間に105回も記録されている。全体の
16.5% を占める頻繁な航運活動である。そして Sikiang 号1,015噸が1908年12月
29日から1910年12月23日までの96回，15.1% になる。この３隻で全体の半数近
い48.6% を占めていた。
表５　1909-1910年青島港出入ドイツ船隻
船　名 船長名 船　籍 噸　數 頻　度
Staatssekr. Kraetke Lauterbach Deutsch 1,208 108
Adm. V. Tirpits Artelt Deutsch 1199 105
Sikiang Helfer Deutsch 1,015 96
Gouv. Jaeschke Artelt Deutsch 1,045 48
Jlse Reimer Deutsch 929 21
Eutin Langschwager Deutsch 1,109 20
Hoanghe Franke Deutsch 690 20
Tsingtau Stehr Deutsch 977 15
Ilse Reimer Deutsch 929 14
Matilda Korner Dibbern Deutsch 1,847 13
Lysholt Deutsch 1167 11
Ascania Gortz Deutsch 1,292 10
　Staatssekr. Kraetke 号の２年間の航跡を見ると，天津と上海との間の航運
と青島に寄港する運航を中心にして，その他に数回大連に就航すると言う傾向
が見られる。Adm.V.Tirpits 号は，1909年中はほぼ青島と上海との航運であっ
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たが，1910年になるとさらに天津へもその航跡を拡大し，大連にも数回にわた
って航海している。Sikiang 号も上記２隻と同様に，青島を中心に天津，上海
間を運航し，時折大連に寄港すると言う運航形態であった。
　これに対して，青島とほぼウラジオストックとの間のみを運航していた
Matilda Korner 号，1,847噸がある。1909年３月４日に香港を出港して３月24
日に青島に入港した，その後ウラジオストックに赴き，ほぼ一ヶ月後の４月25
日に再び青島に入港している。その一度 Niutschwang こと牛荘に赴いたよう
であるが，他はウラジオストックとの間を一ヶ月１航海ほどで航海していた。
　この他に，ドイツ系の汽船会社，漢堡亞米利加汽船會社，Hamburg-
Amerika Line の大型船がヨーロッパと青島の間を航行していた。上海の『中
外日報』1905年５月20日付の「雜事彙報」に膠州の「青島之交通」として，
　　 従上海至青島之郵船（漢堡阿美利加拉因公司），則有新近建造極爲清潔之
塘沾號，毎一禮拜往返一次，此外另有徳國船二艘，専航行上海・青島・烟
台・天津各埠。
とある。漢堡阿美利加拉因公司，Hamburg-Amerika Line があり，上海から
表６　1909年Matilda Korner号の航運
入出日 船名 船　長 来港地 目的地
19090324 Matilda Korner Dibbern Hongkong（0304）
19090324 Matilda Korner Dibbern Wladiwostok
19090425 Matilda Korner Dibbern Wladiwostok
19090430 Matilda Korner Dibbern Wladiwostok
19090526 Matilda Korner Dibbern Wladiwostok
19090603 Matilda Korner Dibbern Niutschwang
19090721 Matilda Korner Dibbern Wladiwostok
19090802 Matilda Korner Dibbern Wladiwostok
19090826 Matilda Korner Dibbern Wladiwostok
19090831 Matilda Korner Dibbern Wladiwostok
19090920 Matilda Korner Dibbern Wladiwostok
19090929 Matilda Korner Dibbern Wladiwostok
19091026 Matilda Korner Dibbern Wladiwostok
19091104 Matilda Korner Dibbern Moji
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青島を経て，烟台そして天津へと航行する
運航を行っていた。
　 ド イ ツ 語 新 聞“Tsingtauer Neueste 
Nachricen”，中国名“Tsingtau Sin Pau 
青島新報”の1904年11月１日付の第１号に
は Hamburg-Amerika Linie の汽船航行予
告が掲載されている（上右　写真参照）。
　Ｂ）イギリス船籍
　イギリス船籍はのべ347隻約26.6％が知られ，その中で最高頻度にわたり青
島港を出入したのは Tak Sang 号977噸であった。1909年１月１日に青島に入
港してから1910年12月30日まで，100回も青島官報に記録されているのである。
この間729日に及ぶ。この100回の記録の半分の50航海を行ったとすると，14.6
日間隔で青島港に来港していたことになる。Tak Sang 号977噸は，この航海
の全てを上海と青島との間を航行していた。
　これに対して次の表７に示した Nanchang 号1,044噸は，香港，上海，青島，
天津，威海衛など多角的な航運を展開している。
表７　1908年12月-1910年10月青島港出入イギリス船籍Nanchang号の航跡
入港日 船名 船長 噸數 来港地 来港地出港日 目的地
19081229 Nanchang Millar 1,044 Schanghai 19091230 Tschifu
19090817 Nanchang Speng 1,044 Hongkong
19090817 Nanchang Speng 1,044 Hongkong 19090818 Tschifu
19090916 Nanchang Spink 1,044 Hongkong 19090919 Tschifu
19091217 Nanchang Spink 1,044 Hongkong 19091218 Weihaiwei
19091225 Nanchang Spink 1,044 Tschifu Hongkong
19100118 Nanchang Spink 1044 Hongkong
19100118 Nanchang Spink 1044 Hongkong 19100119 Weihaiwei
19100418 Nanchang 1044 Hongkong 19100418 Weihaiwei
19100427 Nanchang 1044 Weihaiwei 19100429 Hongkong
19100525 Nanchang 1199 Tschifu 19100526 Hongkong
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19100727 Nanchang 1044 Weihaiwei
19100727 Nanchang 1044 Weihaiwei 19100728 Hongkong
19100815 Nanchang 1044 Hongkong
19100816 Nanchang 1044 Hongkong 19100818 Weihaiwei
19100914 Nanchang 1044 Schanghai 19100914 Tschifu
19100923 Nanchang 1044 Tschifu 19100925 Hongkong
19101013 Nanchang 1044 Hongkong 19101014 Niutschuang
　Ｃ）日本船籍
　1909-1910年の２年間に青島に入港した日本船籍の汽船はのべ194隻約14.9％
になる。この中で，最高頻度を示したのが Mayasan Maru，615噸で，1908年
12月28日から1910年12月23日まで，39回の記録が見られ，日本船籍の内の20%
の割合を示している。
　Mayasan Maru であるが，1913年９月発行の『日本汽船件名録』によれば，
摩耶山丸が見られる。摩耶山丸は，船籍港が越前國雄島，船具装置がスクーナ
ー，船質が鉄，製造年月が1889年５月，製造地がドイツのキール，製造者がホ
ヴヘルド・ウエルケ，總噸数が992噸23，登簿噸數が615噸19であり，この時点
では，北海道小樽の大家善太郎が船主である。５）1926年発行の『増補十一版　
日本汽船件名録』によると，摩耶山丸は，製造年月が1889年５月，ドイツのキ
ールで製造者がボヴハルト・ウエルケで，総トン数が972.28噸，登簿噸數が
695.68噸とあり，船主は函館の山崎汽船株式会社とある。６）製造年，製造者な
どから見て，総トン数，登簿噸數に若干の相違があるが，同一船と考えられ，
このことから Mayasan Maru は摩耶山丸と見ることができよう。摩耶山丸の
1909-1910年の航跡は神戸から青島さらに天津，大連，海州に寄港していたが，
ほぼ神戸・青島港間の航運活動に従事していた。1913年の摩耶山丸の船主であ
る大家善太郎であるが，北海道において海運業を営み，1913年に拠点を大阪に
移し大家船舶部として経営している。７）大家善太郎は明治12年（1879）４月１
日に福井県坂井郡雄島村に生まれ，先代の業績を次いで大正２年（1913）に大
阪に本拠を移した船主であった。８）
　ドイツが青島を占拠するころから，日本の青島占拠時代にかけて，日本と青
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島との航運をおこなった大阪商船，日本郵船と互して同航路を運航した汽船会
社に原田汽船があった９）が，その原田汽船の前身の会社である合資会社原田
洋行の芙蓉丸が次の Fuyo　Maru であろう。
　『日本汽船件名録』によれば，汽船芙蓉丸，船主が大阪市西区阿波堀通五丁
目　合資会社原田商行，船籍港は摂津國小濱，船具装置はスクーナー，船質は
鉄，製造年月は1878年５月，製造所イギリス・サンダーランド，製造者ショー
ト，総トン数1,250噸52，登簿噸須775噸32とある。これが Fuyo Maru783噸と
見てほぼ誤りないであろう。
　原田商行の汽船と思われるのが，他に Banseigen Maru 号502噸，Hiogo 
Maru 号891噸がある。Banseigen Maru 号502噸に関しては『日本汽船件名録』
に見える萬成源丸であろう。萬成源丸は，船主が原田商行で，船籍港が摂津國
小濱，船具装置がスクーナー，船質が鉄，製造年月が1886年，製造所がイギリ
表８　1909年青島港出入日本船籍原田商行汽船の航跡
入港日 船　名 船　長 噸　數 来港地 出港日 目的地
19081229 Banseigen Maru Muro 502 Tschifu 19090101 Schanghai
19090105 Fuyo Maru Nakata 783 Kobe
19090105 Fuyo Maru Nakata 783 Kobe 19090106 Kobe
19090204 Fuyo Maru Matushita 783 Moji 19090206
19090210 Banseigen Maru Muro 502 Kobe 19090210 Tschifu
19090217 Fuyo Maru Matushita 783 Kobe 19090218 Kobe
19090314 Fuyo Maru Matsuchita 783 Kobe
19090314 Fuyo Maru Matsushita 783 Kobe 19090321 Tschifu
19090510 Fuyo Maru Matsushita 783 Kobe 19090511 Niutschwang
19090616 Fuyo Maru Matsushita 783 Kobe
19090616 Fuyo Maru Matsushita 783 Kobe 19090618 Niutschwang
19100313 Hiogo Maru 891 Kobe 19100316 Kobe
19100315 Hiogo Maru 891 Kobe
19100711 Hiogo Maru 891 Kobe 19100712 Tschifu
19100805 Hiogo Maru 891 Kobe 19100806 Tschifu
19100819 Hiogo Maru 891 Kobe 19100820 Tschifu
19100904 Hiogo Maru 891 Kobe 19100905 Tschifu
19101006 Hiogo Maru 891 Kobe 19100906 Tschifu
19101108 Canton Maru 1,998 Otaru
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ス・レース，製造者がラメージ。エンド・ファガツソン，総トン数が886噸
94，登簿噸數が502噸46とある10）から登簿噸數からも Banseigen Maru が萬成
源丸であろう。Hiogo Maru 号に関して，同書に船主は原田商行で，船籍港が
摂津國小濱，船具装置がスクーナー，船質が鉄，製造年月が1874年，製造所が
イギリス・サーダーランド，製造者がアール・トムソン，総トン数が1,438噸
45，登簿噸數が891噸84とある兵庫丸が知られる。11）Hiogo Maru 号が891噸で
あることから登簿噸數がほぼ一致することからこれが兵庫丸であったことは確
かであろう。さらに Canton　Maru 号がある。廣東丸について，船主は原田
商行で，船籍港が摂津國小濱，船具装置がスクーナー，船質が鉄，製造年月が
1883年，製造所がイギリス・バーケンヘッド，製造者がレアード・ブラサー。
コンパニー，総トン数が2,742噸27，登簿噸數が1,997噸63とある。12）Canton 
Maru 号，1,998噸とほぼ一致することから Canton Maru 号は廣東丸であった
と見られる。
　以上のことから，原田商行の青島航運は表８のようになる。
　原田商行は，1913年（大正２年）６月末時点で，汽船総トン数5,000噸以上
の所有者中で，日本郵船，大阪商船，東洋汽船，岸本汽船，辰馬汽船，三井物
産に次いで７位にあり，汽船11隻，29,289噸を保有する有力汽船会社であった。
　原田汽船会社の「航路案内」によれば，明治39年（1906）４月より，日本と
青島との定期航路を開始した13）とされており，そのことから鑑みても，上表
の Banseigen Maru こと萬成源丸，Fuyo　Maru こと芙蓉丸，Hiogo Maru 号
こと兵庫丸，Canton Maru 号こと廣東丸の就航の事実は，このドイツの青島
官報からも裏付けできると言える。原田商行は以上1909-1910年の２ヶ年に４
隻の汽船を使って14航海を行っていたことがわかるのである。
　Ｄ）中国船籍
　1909-1910年の間に青島に入港した中国船籍の汽船はのべ83隻約6.4％を数え
る。その中で，出入頻度が最も多いのが，56回，全体の67.5% を占める
Singlee 号934噸である。1909年５月１日から1910年12月７日の586日間に28航
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海を行っている。ほとんど全てが，上海と青島の航運である。１航海がほぼ20
日ほどで往復していたことになる。興味深いことは Singlee 号の船長欄に最初
は Jamagata とあり，その後は Yamagata と記載されている。おそらく日本人
の山縣，山形姓の船長でなかったかと思われる。
　Singlee 号934噸が頻繁に上海と青島との航運を行っていた理由については，
別稿において述べたように，同船は主に青島港から上海へ山東產の石炭の輸送
に従事していたと見られる。14）
　Ｅ）ノールウェイ船籍
　北欧のノールウェイからの汽船が表９のように青島に入港している。1909年
一年間にのべ18隻約1.4％，実質に９隻の船舶が青島に来航している。1910年
はのべ５隻，実質３隻で青島と香港との航運であった。
表９　1909-1910年ノールウェイ船籍の青島出入表
入港日 船名 船長 トン数 来航地 月日 寄港地
19090702 Dafny Solvesen 883 Schanghai 19090704 Canton
19090504 Eiger Fingalsen 875 Weihaiwei
19090504 Eiger Fingalsen 875 Weihaiwei 19090505 Wladiwostok
19090911 Eiger Fingalsen 875 Otaru 19090920 Nagasaki
19091029 Eiger Fingalsen 875 Tschifu 19091030 Wladiwostok
19090717 Helios Knudsen 860 Sachalin 19090720 Schanghai
19090925 Helios Knudsen 860 Haitschou 19090925 Haitschou
19090722 Mandal Erichsen 1,194 Schanghai 19090726 Canton
19081230 Prominent Christianesen 746 Schanghai 19090101 Hankau
19090917 Spir Horn 871 Taku 19090921 Taku
19090930 Spir Horn 871 Taku 19091003 Taku
19091012 Spir Horn 871 Taku
19091012 Spir Horn 871 Taku 19091014 Taku
19090312 Standard Bull 895 Hongkong 19090314 Tschifu
19090813 Standard Bull 895 Schanghai 19090814 Haitschou
19090823 Standard Bull 895 Haitschou 19090724 Tschingkiang
19090218 Tungs Krogh 1,039 Hongkong 19090212 Tschifu
19091102 Tungs Halvorsen 1,039 Karatzu
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19091102 Tungs Halvorsen 1,039 Karatzu 19091104 Hongkong
19090802 Ulo Pedersen 885 Tschifu 19090802 Haitschou
19090917 Ulo Pedersen 885 Haitschou 19090918 Haitschou
19100408 Dagny 883 Hongkong 19100410 Tschifu
19100510 Dagny 883 Hongkong 19100512 Tschifu
19100510 Fri 860 Hongkong
19100510 Fri 860 Hongkong 19100512 Niutschuang
19100424 Tungus 1,039 Hongkong 19100426 Wladiwostok
　ノールウェイでは，1840年頃から海運業が飛躍的な発展を遂げると，国運が
高まり，1905年にはスウェーデンとの連合から出して，独立したのであった。
そして同年11月にはデンマークの王子カールを国王として迎え，ホーコン７世
となりノールウェイ国王に即位した。15）その後，第１次世界大戦において所有
船舶の大半を失ったが，造船業の発展によって船舶数は増加し，1939年には
483万噸余の船舶を保有する世界第四位の海運国となって，捕鯨業とともに海
運国として成長していった。16）
　ノールウェイの海運力を示すデータが知られる。1913年には世界の船舶噸數
46,971,929噸に対し，2,457,890噸（5.2%），日本が1,711,202噸（3.6%），1920年
には世界が57,344,858噸，ノールウェイが3,219,389噸（5.6%），日本が3,016,671
噸（5.2%），1931年に世界が70,131,040噸に対し，ノールウェイが4,065,505噸
（5.8%），日本が4,267,341噸（6.1%）と，ノールウェイは，イギリス，アメリカ，
ドイツなどに次いで，世界の船舶噸数の５％台を保持する海運国であった。17）
　そのノールウェイの海運力を示す例として，Eiger 号875噸，Spir 号871噸，
Standard 号895噸，Ulo 号885噸など800噸代の汽船が大勢を占め，それらの汽
船を使って青島，ウラジオストク，長崎，太沽，天津，上海，香港など中国沿
海とウラジオストク，日本とアジア近海の海運事業に参入していたことが知ら
れるのである。
２）青島港来港地
　先に1909-1910年２箇年の全船舶数を示したが，ここでは船籍が判明した汽
船に限定して分析してみたい。これら青島港に来航した各国船がどの地から青
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島に来航したかを述べれば，1909年─1910年の２箇年に来航した各国の船舶は
のべ975隻にのぼる。その内，２度以上の来航地が判明する地は，957隻になる。
約98% を占めている。これから次に示した。
　図４に見られるように，1909-1910年に青島に来航した船舶の来航地は，上海，
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図４　1909-1910年青島港来航船の来航地別比率
表10　1909-1910年青島港入港各国船の来航地
地　名 頻　度 地　名 頻　度 地　名 頻　度
上海 372 ニューヨーク 10 漢口 ３
天津 172 小樽 ８ 若松 ３
神戸 107 マニラ ６ 長崎 ２
香港 86 シンガポール ６ 寧波 ２
門司 41 汕頭 ６ フィラデルフィア ２
ウラジオストク 32 横濱 ６ サンフランシスコ ２
大連 23 北海道 ５ スマトラ ２
威海衛 16 室蘭 ５ タコマ ２
太沽 14 牛荘 ５ 蕪湖 ２
海州 14 唐津 ３
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天津，神戸，香港，門司，ウラジオストク，大連，威海衛，太沽，海州が上位
10位である。この10位で877回，約90% を占めており，重要な地域であったこ
とがわかる。
　これに対して，1909-1910年に青島港を出港した船舶の寄港地，目的地が判
明するのは788隻で，同一地３箇所以上の船が765隻と97％を占め，最大の寄港
地が上海で45%，天津の25％，ウラジオストクの７％，大連６％，營口３％，
神戸と海州が２％，威海衛，太沽と続くことからも，上海が群を抜いていたこ
とがわかる。
表11　1909-1910年青島港出港船の寄港地先
寄港地 隻　數 寄港地 隻　數
上　海 340 海　州 18
天　津 185 威海衛 12
ウラジオストク 54 太　沽 11
大　連 47 門　司 ９
香　港 31 漢　口 ５
營　口 31 シンガポール ３
神　戸 19
上海
45％
天津
24％
ウラジオストク
7％
大連 6%
香港 4%
營口 4%
神戸 3%
海州 2%
威海衛 2%
太沽 1%
門司 1％
漢口 1％
シンガポール 0％
図５　1909-1910年青島港来航船の目的地
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　以上のように各国の船舶にとって青島と最も関係の深い地が上海であり，全
体の入港船の39%，出港船の45% を示し，他の地を圧倒して，青島と上海の通
交関係の重要性を反映していると言える。それに次ぐのが入港船の18%，出港
船24％を示している清朝中国の首都北京に近い海港天津である。両方に天津の
外港たる太沽を含めるとその割合はさらに入港船が19.4%，出港船が25.6% と
上昇する。中国大陸では香港，そして渤海沿海に面し天津の外港たる太沽，山
東半島中北部の威海衛と大連と上述の海州が密接な関係の地域と言えるであろ
う。
　中国大陸以外では，神戸の入港船の11%，門司の同４%，さらに小樽，横濱，
北海道，室蘭，唐津，若松，長崎と続き，これらを合わせた日本としてまとめ
ると約20% 近い比率を示しており，日本との通交関係は重要であり，神戸を
中心とはするが日本の諸地域との関係があったことを示している。
　日本以外では，際立っているのがウラジオストクである。ウラジオストクは，
ロシア東部，沿海州南端部に位置して日本海に臨む商港でもあり漁港でもあり
軍港であった。ウラジオストクについて北日本汽船株式会社の『昭和十二年版
　北日本　定期航路案内』18）の記事を参考にしたい。
　　 浦潮港　ウラヂウオストツクは西伯利亞，沿海州の最南端にある天恵の好
錨地で，ロシヤの極東に於ける最重油の商港兼軍港であります。一八六〇
年北京條約により支那より獲得し以來，政治，經濟，軍事の中心として種々
の施試が施され繁榮を極めましたが，ロシヤ帝國の瓦解と共に兵火の巷と
化し，一時衰頽を餘儀なくされました。最近勞農ロシヤ政府の整備と共に
殆ど復舊し對外貿易も見るべきものあり「輸入品」茶，食盬，石炭，果實，
蔬菜，米，家畜，鐵製品，「輸出品」大豆，豆粕，雑穀，木材等は著名で
あります。人口十萬を有し，我が帝國總領事館もあり，又弊社の日満歐亞
連絡航路「敦賀―北鮮浦潮線」の終點で歐亞連絡は此處にてウスリー鐵道
を介し，西伯利亞鐵道及濱綏線（舊北鐵）に連絡します。19）
　浦潮すなわちウラジオストクは，1937年頃においても大豆，豆粕，雑穀，木
材等の搬出港として知られていた。おそらく青島からウラジオストクへ来航し
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た船舶は，山東産の食塩や果実，蔬菜，家畜などをもたらしたものと思われる。
食塩は膠州湾岸で生産されたが，中国政府の塩政の支配が及ばないため，海外
に輸出されていた。1909年には24,000擔，1910年に77,000擔となり，1911年10
月から1912年９には263,200擔に上昇していた。20）この山東盬について1940年の
報告に次のようにある。
　　 普通山東盬と謂はれるのは青島，金口，石島，威寧，莱州，王官，永利の
七盬場より生産せられる盬の總稱であつて，之等各盬場は山東半島東岸（面
黄海）及北岸（面渤海）に至る山東省全沿岸に跨り，近時我が國と密接な
關係にあつた盬場は青島，石島，威寧の三盬場である。即ち青島盬は最も
著名なもので日獨戰後，日本人盬田經營者も現はれその産盬量も逐年増加
し前途を期待されて居たが，大正十一年山東還附後は一時衰退の途を辿つ
たと云へ還附條約に依り日本及朝鮮向一ヶ年最低一億斤最高三億五千萬斤
の各種盬の輸送を約定され毎年一億斤前後の輸出が行はれて居たのを見て
も明らかである。21）
　青島盬は青島を中心とする山東半島東部沿海において生産されていたが，膠
州湾岸がドイツや日本の占領下にあった時期には海外に輸出されていたのであ
った。
４　小結
　1910-1910年の２ヶ年の青島で刊行された週刊のドイツの官報，Amtsblatt 
fur dasDeutiche Kiautichou=Gebiet（膠州地方のドイツ語官報）中国名が『青
島官報』に掲載された青島港に入港，出港した船舶の状況から，この時期の青
島港の中国沿海各地や東アジア海域の諸国との連携の実態を垣間見ることが出
来る。
　青島港に出入した船舶で最大隻数を示したのが膠州湾湾岸一帯を占拠したド
イツ船籍であり，19世紀後半から東アジア海域で特に上海を中心に活動したイ
ギリス籍の船舶がそれに次いだ。イギリス船は，上海と新開発地である青島と
の関係を新規に開拓した航運事業に参入していた実績が，この『青島官報』の
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記録に如実に記録されていたのである。それに次ぐ第三位を占めたのが日本船
籍であり，ドイツ，イギリス，日本の三箇国の船籍で90％を越えていた。
　このことは，イギリス籍を初めとしてドイツ籍の船舶も青島へ上海から，ま
た青島から上海へと航運が展開された。ついで，首都北京の外港たる天津，太
沽が重要な貿易地としての位置が上昇した。そして遼東地域の營口や大連が貿
易港として看過できない地位となったのである。
　さらに日本の神戸を初めとする西日本の門司，長崎などからも青島港に日本
船が多数寄港していた。これらの日本船の船主のほとんどが，日本郵船会社，
大阪商船会社などの大型汽船会社である社船ではなく，北海道や西日本の各地
の中小汽船会社のいわゆる社外船によって青島と日本との関係が聯繋されてい
たと言える。
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